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OLOM 
llusflraoiones de Manuel 
de la Escalera Narezo. 
I 
El pueblo. 
Así era el pueblo. Casucas blancas unas, 
negras las m á s por la acción del tiempo, 
dentro de las cuales—como en la h i s tó r i ca 
Arca de Noé—'Conviven sus moradores con 
las vacas, las ovejas, e\I perro, las gallinas 
y e! pollino. 
Per el d ía llevan el ganado al monto a 
pastar. A la ca ída de l a tarde vuelven con 
él. Y por la noche, en la puerta de aquella 
vivienda que por su ampl i tud ofrece mejo-
res condiciones, se sientan Has «muje ru -
cas» a la luz de los rayos de plata que en 
•las noches claras envía, la luna, envuelto 
el cuerpo en pobre y negra toquilla, mien-
tras sus dedos manosean las cartas jugan-
do a Ja. brisca... 
Y en el centro dell pueblo, tendiendo su 
inniito protector sobre todos los fieles que, 
tocados de vistosos trajes los domingos, 
cobija, á lzase la iglesia, cuya torre se ele-
va a l t iva sobre los tejados, demostrando a 
las gentes que las obras para Dios es tán 
por encima de las obras para los hom-
bres... 
Siendo así todos o casi todos los pueblos 
y aldeas, no t e n d r á por q u é ohocar que el 
pueblo de... X, donde se desarrolla la ac-
ción de nuestro relato, sea uno de tantos. 
Kn-lavado en lo m á s - a g r e s t e e intr incado 
de la M o n t a ñ a , en un encantador y espa-
cioso valle que cierran altos montes de 
ingentes peñas , la vida de sus pobladores, 
sin sorpresas que turben la envidiada paz 
de las gentes campesinas, desl izábase sua-
vemente, sin tropiezos n i tristezas, poi el 
sendero del tiempo... 
I I 
E l l a . 
Las inujenes del pueblo de... X, en su 
m a y o r í a , son como son las campesinas... 
A un cuerpo sanó te , robusto y rechoncho, 
linea anrihas mejillas, con rosetas como 
las amapolas que br inda el campo... 
Sin embargo, ¡ q u é contraste!, ella no 
es como'las d e m á s . Es diferente. Es todo 
i!o contrario. . . Es un clavel entre zarzas 
y espinos. A un cuerpo esbelto y finó, que 
m á s parece haber nacido para cruzar arro-
gante sobre lujosos tapices que para dor-
taír la siesta sobre lo dorado de los maiza-
les, jun ta una cara morena y graciosa, 
• uno una gitana, y unos 
ojos burlones y negros 
como lias penas, que bai-
lan y saltan de un lado 
a otro, cantando ale-
g r í a . . . 
Todas las s i m p a t í a s 
masculinas son para 
ella ; los mozos dicen : 
— ¡ Qué bonita1! • 
Y los viejos excla-
iW'iir. «¡Qué entretenida! 
Peto Las femeninas 
no van por el mismo oa-
¡niino, la m i r a n con cara 
de envidia, como gr i tan-
do : ce ¡ qu i én fueras 
t ú ! . . . » , y mueven los la-
bios diciendo': 
.— ¡Qué a n t i p á t i c a ! 
Y otras, las criticonas, 
esos roperos económi-
cos que visten al pue-
bi!o, haciendo de la vida 
de todos mangas y capi-
rotes, cuohichean : 
—¡ 'Qué l iber tad! . . . 
¡ A c h ú s ! 
Y, para bien de la au-
sente, un oportuno es-
tornudo corta la frase. 
* * * 
Cansada del continuo 
ajetreo, Maruja acos-
tóse antes de lo ordina-
rio. A pesar del cansan-
cio, estaba desvelada. . 
A l fin vencióla el sue-
ño y quedóse dormida. U n sueño intran-
qül ío agitaba su cuerpo. Cr i spábanse sus 
dedos sobre las s á b a n a s . . . 
j Maru ja s o ñ a b a ! . . . 
I I I 
Cerno en las novelas. 
T o ñ ó n , el «hazmer re í r» del pueblo, era 
el tonto del lugar. No t en í a hogar propio. 
Y mientras el sustento necesario para la 
vida p roporc iónábase lo ila caridad de los 
campesinos, que en estas tierras donde 
curten el rostro los rayos del sol n o r t e ñ o 
es i l imi tada , el albergue nocturno h a b í a l o 
asegurado él mismo bajo la caja del carro 
de bueyes que el padre de ¡Maruja guar-
daba en e!l corral . 
l 'ero T o ñ ó n no iera solo; otro ser ínt i-
mamente unido él por los duros lazos de 
la desgracia, para juntos mejor llevar''La 
miseria, c o m p a r t í a los mendrugos de pan 
duro y los «muelles» de su «cama». . . Era 
un perro. Un feo perro de lanas, negrote 
y sucio, de inveros ími l delgadez y mirada 
triste... triste como ¡a vida que arrastra-
ba, que penosamente se sos ten ía sobre las 
patas, por un milagro de equilibrio. 
¿ P o r q u é h a b í a preferido T o ñ ó n aquel 
corral en vez de otro? ¿ Por q u é no cam-
biaba nunca?... He a q u í Las preguntas ([ne 
se h a c í a n algunas personas que observa-
ban la vida del tonto. 
Y T o ñ ó n tenia un secreto... 
T o ñ ó n estaba enamorado de Maru ja . 
Todas las tardes, mientras ella cuidaba 
del ganado que pasta en un campo del 
monte vecino, subía él hasta lo m á s ele-
vado de una alltísima roca, que domina la 
ra y 'os beneficiados don José Miranda y 
iloii José E g a ñ a , alternando con escoro. 
Durante la ce lebración de la misa, dió 
la bendición a los numerosos fieles que 
llenaban el tempilo el excelentísimo' e ilus-
t r ís imo señor obispo de í a diócesis. 
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V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
Continúan tíe venta, en los estableci-
mientos que a continuación se citan, las 
lecalidatíes para la becer rada del Domin-
go de Pascua. 
Jul ián Hernánitílez, Arcüllero, 2. 
Matieu, Atarazanas, esquina a Puerta 
la Sierra. 
Camir^ria «The Sport)), de Sucesores 
tío Correa. 
José García (óptico), Blanca y San 
Francisco. 
«La Virtud», de Espeso Hermanos, San 
Francisco. 
Bar Americano, Muelle. 
«La Ciudad de Santander», Blanca y 
Amos de Escalante. 
Guantería Crespo, San Francisco. 
Pedro Casado, Burgos. 
Establecimiento tíe Gregor io Real, calle 
de Madrid. 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
iProcedente de B á r c e l o n a , donde des-
e m p e ñ a con notor ia competencia el car-
go de profesora de labores de la Escueia 
Normal , llegó ayer a Santander la dis-
t ingu ida s e ñ o r a d o ñ a Rosa Laguna de 
Medrano. 
'Bpyjará las vacaciones de Semana San-
ta r a c o m p a ñ í a de sus muy bellas y dis-
cretas hijas, las s e ñ o r i t a s Adela y Auro-
ra Med-rano, la p r imera t a m b i é n profe-
sora de laibores ue nuestra Escuela Nor-
mal . 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida, deseándo le le sean m u y gra-
tos los d í a s que pase en la t ierruca. 
—Por la l ínea ue Oviedo salieron ayer, 
para San Vicente de la Barquera, las sim-
del inmensa l lanura , y desde aqueb mirador .ticas encantadoras «pecas» M a n a 
improvisado sin que ie viese, contempla- ;^rimen^MüI1.eda y Cecilia Merino, 
bala a su gusto durante horas enteras. r r : « . * A » ^  
Esta operac ión repet íase hac ía m á s de 
tres años . 
Una tarde de primavera, en que el sol 
enviaba a torrentes sus haces de fuego, 
caminaba al lado de Maruja un mozo sim-
pát ico . En los rostros de ambos bri l laba 
la a l e g r í a , esa a l eg r í a propia del amor 
que empieza. 
Maruja ¿e ¿Kjo que «sí». 
Encantados, s e n t á r o n s e sobre las hier-
bas que .frescas_y lozanas crecían bajo la 
ingente mole a cuyo borde solía asomarse 
T o ñ ó n para ver a Maruja . . . 
Juntos, muy juntos, hablaban de amo-
res. E l d e c í a : «Te q u e r r é hasta que me 
muera . . . » Quedóse la frase truncada en 
sus labios al notar p e q u e ñ a s porciones de 
t ierra que p a r e c í a n desprenderse de la ro-
ca... Una sombra que aparec ió en lo m á s 
alto ada rgábase sobre el vacío. . . Alzaron la 
cabeza, y un estremecimiento de horror 
r eco r r ió el cuerpo de Maruja a l contem-
plar al hombre que desesperadamente se 
agitaba en el espacio. Horrorizada, excla-
m ó : « ¡ T o ñ ó n ! . . . » Y mientras la voz an-
gustiada del tonto contestaba: « ¡ M a r u -
j a ! » , su cuerpo, impelido par la inercia, 
rodaba destrozado de p e ñ a . e n peña , preci-
p i tándose con sordo golpe sobre las cris-
tal! inas aguas del r ío que, serpenteando, 
l a m í a la falda del monte... Y entre el se-
pulcral silencio en que estaba sumido el 
valle, de s t acábanse ahora como fúnebres 
cantos los lastimeros ladridos de un pe-
rro, que a l lá , en lo aüto, anunciaba la 
muerte del amo... 
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E L DOMINGO DE RAMOS 
Con Ja misma solemnidad que en a ñ o s 
anteriores se celebró ayer m a ñ a n a en la 
Santa Iglesia Catedral la tradicional fies-
ta de la bend ic ión de ramos y palmas. 
Celebró este acto el i lus t r í s imo señor 
obispo, ayudado por eíl arcipreste, doctor 
Rub ín de Celis; maestreescuela, don Pedro 
F e r n á n d e z , y los beneficiados señores Me-
sonés, Ca lderón , Umbi/.aga y Olavarr i , que 
luvieron el bácu lo , la mi t ra , el libro y la 
palmatoria, respectrvamente. 
A contir iwación, el excellentísimo prela-
do procedió a la ceremonia de !a dis tr ibu-
ción de palmas a los señores que compo-
nen el Cabildo Catedral y a la representa-
ción de nuestro Ayuntamiento, compuesta 
por el alcalde, don Vida l Gómez Collantes; 
secretario, don Sixto Vailcázar, y los con-
cejales s eño re s don Angel Jado, don Emi-
lio J o r r í n , don Luis Escalante y don Ma-
nuel Herrera Oria. 
Después sal ió la procesión por los claus-
tros de la Catedral. A l regreso, tuvo lugar 
el s e rmón , q\ie estuvo a cargo del canón i -
go don Pedro Rodr íguez Vallés, cuya ora-
ción sagrada fue un verdadero alarde de/ 
elocuente e rud ic ión . 
Uucgo dió comienzo el santo sacrificio 
de la misa, siendo ésta celebrada, por el 
•hantre ihui Bdviardo Oaívo, rjviviendo de 
d iácono y s u b d i á i o n o , respectivamente, 
el señor doctorad y don José Soler. 
La P a s i ó n fue cantada admirablemente 
por el canón igo don Secundino Lavandei-1 
Enfermos. 
C o n t i n ú a mejorando de la dolencia que 
le a(jneja desde hace algunos d í a s , el 
prestigioso caballero don . luMinianu Per-
n á n d e z Campa, m u y digno presidente de 
la Audiencia de esta provincia . 
Muy de veras deseamos su pronto y 
completo restablecimiento. 
—A ú l t ima hora de la iro^he de ály^r su-
:r ió una repentina y grave indisposic ión 
nuestro querido y respetable amigo don 
Antonio F . B a l a d r ó n , quedando esta ma-
drugada en estado relativamente satisfac-
torio. 
Deseamos su inmediata curac ión . 
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Futbclerias. 
Relacionado con la fo rmac ión del once 
raciaiguisia que ayer j u g ó con el «Aríñ 
Spor t» , de Bilbao, se hablaron en dislán-
tos grupos de aficionados cosas que no 
pueden estar m á s distantes de la verdad. 
Como tengo la convicción de que nadie 
haibia de poner las cosas en claro—aun-
que hay quien d e b í a hacerlo—tengo que 
hacerlo yo, para que cada cual quedemos 
an el lugar que nos corresponde. 
Se ha dicho en esos corros de «ama-
t eu r s» que yo no me he impuesto a la 
Comisióin asesora que entiende en la com-
posición de equipos del «Rac ing Club» 
para que ai hacer tales equipos se me 
inc luye la en ellos. Esto es incierto, y ape-
lo al" tes.imomio de los señores que inte-
gran la Comisión para que digan si es 
as í o no. Es m á s ; yo expuse mis deseos 
de entrenarme de goalkepeer y se me dijo 
que me entrenara de delantero. Así lo 
hice, t o m á n d o l o com todo el entusiasmo 
y c a r i ñ o que se m e r e c í a el Club- Se me 
des ignó -para centro delantero y j u g u é 
dos d í a s . Hubo entonces algunas cosí lia ^ 
y des is t í en absoluto de volver a juga r 
partidos. Se me d e s i g n ó , s in cousulta a l -
guna, para que jugase un d í a de exte-
r i o r derecha. J u g u é y f racasé ; fracaso 
hecho a conciencia, dada la cal idad de 
enemigos que enfrente me colocaban. A 
todo esto, s egu ía desistiendo de juga r par-
tidos, pero no h a b í a d í a , ni h a b r á , que 
dejara de entrenarme. L a afición verdad 
que tengo. Llegó el campeonato y nueva-
mente se me puso a juga r de exterior; esto 
se hizo en vista de los repetidos fracasos 
de varios jugadores para tal partido. 
C o m p r e n d í que, como racinguisra acé^ri-
mo, deb ía jugar . Todo por el Club. Si lo 
hice bien o si fué mala m i a c t u a c i ó n , lo 
dejaremos para los que lo presenciaron. 
Es e l caso que j u g u é dos partidos; mas en 
el ú l t imo , en el del «Acero Club», recibí 
un fuerte.golpe que me p r i v ó de j u g a r el 
del siguiente domingo v el del lunes en 
Bilbao, Desde entonces hasta ayer no ha-
bía vuelto a j u g a r el «Racing», Hubo una 
baja, la de Oria; un seño r de 'la Comisión 
me rogó m i opin ión sobre la formación 
de un once sin Oria. Después de largos 
ruegos di m i ju ic io , que no le creo sufi-
ciente como para t é n e r s e en cuenta. Con-
s i s t í a en correr un puesto a l ala izquier-
da, dejando la derecha tal y como h a b í a 
jugado d í a s anteriores; si, como es na-
tu ra l , h a b í a una vacante, é s t a d e b í a cu-
b r i r l a quien, a ju ic io de la Comisioai, es-
to viera apto. 
Creo que os d e m o s t r é que NO M E I M -
PUSE, y, como antes os dije, espero que 
la Comisión asesora, si llega el caso, sa-
b r á ratificar Jo expuesto por nií. 
J . Rasero. 
«Rrcitíg», 3 —«Ariñ Sport», 0. 
La afición sau:anderina t en ía verdade-
ra louiibro de futbo'l, o, por lo menos, así 
me lo demostraba en la anterior semana. 
No b a h í a d í a que no n w r a las mismas 
preguntas ochenta o noventa veces: «¿El 
douiingo, h a y partido? ¿'Quién viene?» Se 
comes'aba afirmativamente y que se ce-
l e b r a r í a el suspendido el domingo ante-
r ior . 
'Pero he a h í que llega el s á b a d o y cae 
m á s agua que cuando el d i luv io univer-
sal. A las tres -de la tarde de anteayer re-
cibo el p r imer aviso del presidente del 
«Racing» , que me comunicaba que c r e í a 
conveniente telefonear a Bilbao suspenr 
diendo el match . Hice un gesto de disgus-
to; cab i i é poco, m u y poco (como siempre), 
y coanestele que hania que esperar a ú i -
' t imá hora, que p o d í a 'levantar é l tiempo, 
pod ía haber vida. A las cuatro y pico lle-
gó el segundo aviso; entonces me aco rdé 
que el Oía 8 mataba un novil lo, y por l a 
hora y d e m á s me heve un m a l rato. ¿A 
m í el segundo aviso? No es posible. Pen-
sé en el u e s c a b e ü o y ace r t é , vaya si acer-
té. L a . c u e s t i ó n era no recibir e l tercero. 
Me e s c o n d í de los directivos del «Racing»-
y me dije ; «Aunque sea un «descabello» el 
par t ido de m a ñ a n a , no debes suspender-
le». ^ dicho y hecho; yo, el m á s futbolis-
ta (aficionauo, eh), no p o d í a pasar por 
t a l s u s p e n s i ó n . Que l luevan sonre m í 'to-
das las responsaibilidades—me dije—, que 
si hace bueno... nadie te lo a g r a d e c e r á . 
Y dec id í en firme no telefonear. 
Excuso decirles a ustedes la satisfac-
ción tan grande que fué la m í a cuando 
ayer me l e v a n t é y, medio dormido, ve ía el 
cielo raso, por lo tanto, con sol, y u n d ía 
estupendo. Creí que era s u e ñ o . Mas, afor-
tunadamente, era realMad, Qué bien 'he 
quedado; q u é suerte 'tengo; n i se d a r á n 
cuenta de m i descabello. 
Bueno; l legaron las tres y media y 
aquello ya no era lo de l a m a ñ a n a : cielo 
obscuro, í r í o intenso, a ratos unas gotas 
de agua nos anunciaban que d e t r á s ven ían 
m á s , y vinieron, por desgracia. 
Recogí estas 'notas durante la celebra-
ción del « m a t c h » : 
A las cuatro menos minutos sale el 
«Ariñ» al campo. Indiferencia. 
A con t inuac ión lo hace el «Racing». 
Desi lus ión. Catorce palmadas. 
Y t a m b i é n sale F e r m í n Sándhez , que 
arbi t ra ei «matoh», oyendo seis palmadas 
m á s que los campeones. S i m p a t í a que «tié» 
uno. 
Elige «Ariñ» favor vendaval. 
ip rime ros momentos, monó tonos . Segun-
dos, m á s monó tonos . 
.El ba lón es t á constantemente saliendo 
por la l ínea de «aut». 
Domina el «Ariñ». 
El «Racing» es t á jugando bien. 
i l ' a i g ro en la meta racinguista. 
Sin novedad en el tanteador. 
U n «córner» contra «Racing». Sin re-
sultados. 
Avance de! «Racing» por pases cortos 
muy bonitos. 
E l exterior izquierda de los campeones 
pierde .ocasiones preciosas y desaprovecha 
estupendos pases del interior. 
El mediq izquierda del «Racing» t i r a a 
«goa l» ; se va a la derecha; pero el inte-
r ior derecha mete muy bien ía cabeza, 
centrando, para terminar en un buen re-




«Córner)) contra «Racing», que va fuera. 
Suena un pito. T e r m i n ó primer campo. 
A los dos minutos de empezado el segun-
do tiempo, un avance del «Racing)) por la 
derecha, un estupendo centro del exterior 
y ana gran cabeza del inter ior izquierda, 
dan con la pelota en la red b i lba ína . 
Es el segundo. 
Parece que va a haber l luvia. 
¿De «goa'is»? S í ; y de la otra. 
Lo primero se convierte en ( tmorr ina», 
un tanto m á s . Y la segunda en mucha 
agua. 
s, Vemos con impaciencia desmocada el ala 
derecha del ((Racing» y no obstante, no se 
la da juego. 
A par t i r de a q u í , vemos en nuestras no-
tas muchos pataleos, otro «goal» y juego 
incoloro, y suspendemos la con t inuac ión . 
El ((Racing» se mojó y mojó, y el ((Ariñ» 




E N MADRID 
«Madrid F . C » , 4.—«España», 1. 
M A D R I D , i.—Esta tarde se ha jugado 
el partido de fútbol eliminatorio de la semi-
final, entre los equipos ((Madrid F. C.» y 
« E s p a ñ a » , de Barcelona. 
Acudió numeroso público, a pesar del 
t i mpo Uuyi.qso. 
Arb i t ró el s e ñ o r Torrens, de la ciudad 
•iiodal, 
El partido se ha distinguido por el do-
minio del «.Madrid». 
T e r m i n ó con el t r iunfo d&l equipo ma-
dr i leño , por cuatro tantos a uno de los 
m l n 'anes. 
Este partido se r epe t i r á el domingo en 
Barcelona, 
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i i í r p i P G r | o l e l e y 8 i o t e 
POR TELÉFONO 
BILBAO, l.—A. la. una de la madruga-
da ha llegado a Portugalete un bote con-
duciendo al c a p i t á n y ocho marineros del 
vapor « S a t m a n » . 
El «Satmain» era un barco de naciona-
l idad noruega, que c o n d u c í a cargamento 
di ' c a rbón desde el puerto de Cardi f f a l 
de Lisbn;i. 
F u é torpedeadp ayer, entre siete y pcho 
de la noche, a siete rolííag del puerto de 
Bilbao. 
El resto de los tr ipulantes han déseme 
barcado en Santurce, habiendo sido muy 
bien atendidos. 
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El conflicto del pan. 
EJ alcalde de Las Rozas envió ayer una 
c o m u n i c a c i ó n al gobernador c ivi l , señor 
Gullón y iGarcía .Prieto, man i fes tándo le 
que por aquel Ayuntamiento h a b í a n sido 
aprovechados 10 sacos de ha r ina del car-
gamento que para el señor Bursaco, de 
Orluella, estaba detenido en la es tación 
de aquel pueblio, y que, merced a la ga-
l an te r í a de este señor , se h a b í a soluciona-
do el grave conflicto de abastecimiento de 
pan, como ya dijimos. 
En la comunicac ión se h a c í a constar el 
agradecimiento de aquel Ayuntamiento y 
del vi-. indario en general hacia el gober-
nadori por '"s trabajos realizados, y ha-
ría el mencionado señor Ihirsaco, por ha-
ber cedido aquella cantidad de har ina en 
circunstancias en que tanta failta h a c í a . 
La situación y la prensa] 
L E Y E N D O SIN C O M E N T A R 
«LA ACCION» 
En broma y en serio. 
Nuestro querido colega, con un humoris-
mo encantador, decide hacerse romanonis-
ta, mientras dura la censura previa y es-
cribe, entre otras .cosas, la siguiente carta 
al inefable Brocas: 
«Disiinguido amigo: 1.a censura ha tenido 
la virtud—¡Dios se lo pague a los censo-
res, ya que es poco lo que cobran del Go-
bierno!—de abrirnos los ojos para que con-
lenipleinos la esplendorosa realidad. 
Cuando volvemos la mirada sobre lo que 
ayer fué tachado y vemos que el gran ins-
l into político del Gobierno impide que se 
hable de exportaciones fabulosas, de aca-
paramientos fantásticos, de vagones rete-
nidos por entidades privilegiadas, de nego-
cios marí t imos, de toda esa sarta de maja-
der ías a las (pie el vulgo ignorante atribu-
ye una miseria que no existe y un hambre 
que ningüu ciudadano españó] ha sentido, 
conipremleimis que no hay salvación po-
sible si todos los españoles no reconocemos 
que La imica política verdaderamento nacio-
nal y a propósito para estas circunstancias, 
por lo menos hasta que se inaugure el cir-
co Parish el sábado de Gloria, es la que 
españoles de la semana trágica y V(;r 
sa propagasen los incendios y ios o , ^ 1 
toda España y no hubieran evitado!S 
plimiento de una sentencia dictada 
honorable Tribunal mili tar, contra f 
no se formuló por ningún republicano3 
quiera la petición de indulto. 
Pero ¡oh, si los mauristas hubleja 
tado eso, que a nosotros nos parecía| 
table, parque el cumplimiento (je J? 
yes no debe ser evitado..., qué difeh 
de lo de 1909 a lo de ahora! ¿Verdad coi 
Como que lo de 1909 fué una IrageS 
justificaba la represión, y esto es Ulla' 
tomima. 
Entonces hab ía ún Gobierno; ahora 
Bueno, ¿para qué vamos a darle M 
a la censura? 
«EL DIA» 
Dictadura grote, 
«Ante lodo problema de orden sociaij 
dijimos y lo repetimos—estaremos aufl 
de la autoridad y del interés nacional 
quiera represente la primera un (¡obj 
que daña al segundo. Pero en nombrf] 
esas consideraciones, que respetamos' 
de que nadie las invoque, no se nos 
de pedir la conformidad ni el silencfoi 
vért igo de una altura a la nes en 
no debió llegar. aduiinisirativa, definidor de la verdadera política internacional posible, etc., etc., don 
Alvaro de Figueroa y Torres, conde de Ro-
manones. 
Nuestra insignificancia nos veda—aunque 
sabemos que para el conde la veda tiene 
tanta importancia como la obligación de 
emitir el sufragio—dirigirnos personalmen-
te al sabio gobernante para solicitar nues-
tro Ingreso temporal en las masas del par-
tido que acaudilla; pero usted, qué lia te-
nido el honor de soportarle tanto tiempo 
y con tanta resignación, sabrá ser intérpre-
te, con el auxilio de don Daniel López, de 
nuestras vehement ís imas aspiraciones. 
Quisiéramos no tener que abrir este pa-
réntesis humoríst ico en nuestra vida de 
hombres serlos y casi ecuánimes; pero com-
prendemos que intentar vivir de otro modo 
es absurdo. Nos producen envidia los pe-
riódicos ministeriales y sus numerosos afi 
nes, tan satisfechos, tan optimistas, tan nu-
tridos de originales encomiásilcos para la 
admirable labor del Gobierno, y al contem-
plar la primera plana de «La Acción» de 
ayer, que parece una inmensa calva, sentir 
mos el apremio de recurrir al Petróleo Gal 
del romanonismo más acendrado. 
Le engañar íamos a usted y al ilustre es-
tadista si di jéramos que esta adhesión se-
rá permanenie; pero el conde puede contar 
con ella durante todo el tiempo que la cen-
sura nos impida decirle la verdad a nues-
tro país, (pie no se muere de hambre n i de 
asco, porque empieza a morirse de risa, a 
pesar de la gravedad de las circunstancias. 
Esperando que a esta carta de ingreso se 
corresponda con la oportuna carta de pago, 
por vir tud de la cual quedemos en condi-
ciones de hacer nuestra visita mensual a Go-
bernación y de disfrutar los demás bene-
ficios inihereníes a nuestro fervoroso mi-
mMcrialismo, que no queremos disfrazar, 
y rogándole que perdone el atrevimiento dé 
tomarle por intermediario en esta transac-
ción a que (ploremos llegar CQD el insigne 
acaparador de éxitos, quedan a sus órde-
nes buenos amigos y correligionarios, que 
estrechan su mano, El Director de «La Ac-
ción». (Siguen las firmas de redactores y 
empleados.liasta 210, que no es mal núme-
ro para un embuchado en las próximas elec-
ciones de concejales.) 
Posdata—Ks de suponer que se nos cla-
sificará entre los de 5.000. No lo dejamos ni 
un céntimo menos.—Vale.» 
Ya en serio, añade «La Acción»: 
«¡No hay diferencia! 
Hay quien llega en su ministerialismo a 
justificar la conducta del Gobierno actual 
recordando lo de 1909. 
¡Pues nó hay diferencia! Nosotros no 
queremos argumentar. Dejamos a nuestro 
colega «El País», a pesar de todas sus exa-
geraciones maurófobas, que lo haga, como 
lo hace hoy en estas líneas: 
«P.ero fijemos bien los helios: 
Kn 1909 se prendió en Madrid «más gente 
que ahora, publicó él marqués del Vadillo 
un bando absurdo, y l.a Cierva acusó, sin 
pruebas ni fundamentos, de separatistas a 
los buenos españoles de la. semana trágica. 
Tenían una disculpa los gobernantes de 
1909, y es que la huelga hacia días (desde 
el 26 de julio) que dominaba en Barcelona 
cuando en Madrid se quiso secundar. Tie-
nen a su favor aquellos gobernantes el he-
cho de no haber aplicado la previa censura. 
En su contra, la represión Inquisitoriaf de 
los sucesos de Barcelona, todavía mal com-
prendidos por ellos, y el fusilamiento de 
inocentes en los delitos por los cuales se 
les sentenció. Entre • esos fusilamientos se 
perpetró uno, el de Ramón Clemente Gar-
cía, que fué un crimen execrable. 
¡Oh, si los mauristas no hubieran perr 
dido la conciencia y hubieran evitado aque-
llas ejecuciones!... 
No citamos en contra suy^, más que la rer 
presión infame de los sucesos de Barcelo-
na, porque aquel estribillo que usábamos 
antes.; Salamanca, Jumilla, InHesto y Ose-
ra, nos lo borra otro más reciente, aplica-
ble a los liberales, formado con los luga-
res de t rágicas jornadas; La Unión, Logro-
no, Manzanares, Noya y Alburquerque. 
Ni el mismo periódico republicano «El 
País» encuentra ya más pecado en los mau-
ristas que haber impedido que los buenos 
Así, sirviendo al interés nacional 
orden público, combatimos al Gobiemói 
previsor y autoritario que busca en lai 
za la impunidad, ya que el remedio la 
imposible de sus torpezas. 
A la hora en que la ley de Auiorizaíj 
nes coloca la fortuna de un país e m p J 
cldo, sin freno ni apenas límite, en lasj 
nos de un Gobierno que descuida la 
nistración, pero cultiva el favor; cuan 
ley de Subsistencias resulta invernad 
para la codicia e inclemencia para 
cesidad; en el momento en que la p 
Internacional, parcial y sinuosa, tomai 
bos de peligro, y la embajada comercia!Í 
fiada al marqués de Cortina infunde 
n, en i 
as, es 
no y el úl t imo atrevimiento de una 
dura que nace grotesca, pero que ^ 
morir trágica.» 
en los españoles que piensa ese 
le, la suspensión de garatdia utt 
il-
«HERALDO DE MADRID» 
No basta reprlal 
«No basta que se suspendan las garaií 
constitucionales, ni que se acuarielenl 
tropas, ni que sean encarcelados'icir 
tores (leí movimiento huelguista, si 1( 
termediarios y los acaparadores y l05| 
especulan alrededor de las subsistaill 
forman coto cerrado o jurisdicciones 
tas adonde no puede llegar la presió 
esos gerentes a que aludíamos antes, 
sistirá la protesta," tomará ensaneliamtói 
imprevistos, se ha rá extensiva a 
que viven sujetos a una remuneración I 
o eventual y estal lará cuando menosj 
piense, si las causas continúan socay» 
en la conciencia pública, sin que seanj 
ficientes a contenerla, cuando surja 
t ísima, ni el aparato preventivo nieb 
sejo de los prudentes. 
— y • ' ' 
Han padecido un error ayer. Abran 
ojos a la realidad. No extremen los 
dlmlentos contra los protestantes. (Los 
cedimlentos eran an taño el matiz dlfersn 
de los partidos.) Extrémenlos contra los 
tienen la culpa de la protesta. No 
suspendidas las garant ías para acall̂ f 
voces airadas de los menesterosos, 
ra poner mano fuerte en los que e 
las substancias alimenticias. No col 
esclusas para evitar que el remanso W 
por la orilla. Cieguen antes el nianM 
Subst i túyase a los intermediarios, 
causa común con los consumidores. 
«EL PAIS» 
Gobierno equivo« 
«El Gobierno creerá, tal vez, i M 
vado todo lo salvable y algo más. i» 
voca. por no salvar, ni a sí mismo se 
Ha perdido la serenidad, y sm 
no se puede gobernar acertadaCT^ 
gulloso el (iobierno con lo que eS 
triunfo—no lo hay en vencer 
descuidará lo principal: facilitar üa"" 
tablecer comercio de cabotaje, i'111 | 
los transportes, contener el alza <le 
sistencias y evitar la falta de car 
cuando menos lo piense se sentir' 
trado por el turbión. p 
Ha empeorado su situación. 
manto y sin Prensa, a él so le peo*P 
de lodo se le ha rá responsable.» 
«EL CORREO ESPAÑOL» 
La verdad de la'^ 
«La realidad de los hechos consu , 
ppede más que las declaraciones B.̂  
del Gobierno, prodigadas en esto 
días con una liberalidad pasmosan 
Siguen los miembros del GabiBfS 
nonista manteniendo su errón!.'L| 
acerca de las subsistencias y P | | 
oficiosamente que vivimos en "n*' M 
Pero ese aiitiflcioso proceder 1 ^ 
dispuestos nj a admitirlo ni a toierj ^. 
remos dejar sentado, en contra ' ^ 
limismos ministeriales, que lüf:(l0iin 
de primera necesidad han acan ¿¿¡^ 
ció escandaloso e injusto, y (lue j ^ t * 





Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
J o s é Palad1 
MEDICO-CIRUJANO ^ j . 
Vías urinarias. — Cirugía S e n ^ ^ 
medades de la mujer.—Inyecd0 
y sus derivados. ce y1 
Consulta todos los días de on 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 
Joaquín Lombera 
Abogado.—Procurador de |oí 
VELASCO, 9.—SANTA 
n i el 
an ha 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
;obiemo y con la continuada protes-
ta del país; 
•• jar sentado claramente que 
parapflraíso ni ningún ministro h .. 
senor cierta, en lo que se.relaciona con 
¿lado ^.s lencias,' allí van los siguientes da 
las su i ) ^ .iI,I11.1I]0S inAs indispensables a la 
[QS de las .(ixas escandalosas que han ex 
vida, 2 d0 teniendo en cuenta que son 
I " ' " " de almacén, y que, por lo tanto, 
P^C 1 n sin el recargo con que los expen-
a p a l f í ! comerciantes al por menor. 
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Sopa • • 
^ r o n í a la verdad que se destaca de "fesas 
f as poco pueden los fingimientos del se 
C- • paraíso y de los miembros del Gabinete, 
R i é n d o n o s hacer comulgar con ruedas de 
^Géneros hay que han subido hasta un 40 
foo sin que el jornal del obrero, ni el 




















































leído del empleado m ei aei saceraoie na-
val» experimentado la m.ls pequeña mejo-
•a puede esto callarse, sabiendo que seme-
Lnte anarquía en la" vida del ciudadano 
modesto la ha sembrado el Gobierno con su 
imprevisión, su poco tacto y su política de 
contemplaciones para los menos, con el gra-
ve daño de los más? 
Con suspensión de garan t ías y con censu-
ra 'pi'evia, no se demuestra tener razón.» 
( W i V V X ^ V v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v w 
El señor Camisón. 
El conocido doctor Camisón , que fué 
víctima de un desgraciado accidente el 
pasado sábado, en la calle de Marcelino 
í p d e Sautuola, »e encuentra en mejor 
estado, dentro de la gravedad. 
Mucho nos alegramofi de la m e j o r í a del 
experto cirujano y desenanos su comple-
to festablecimáento. 
V̂Y(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
[o el Círculo CalUlico I ahreros. 
L a conferencia del señor provisor. 
Ante numerosa y dis t inguida concu-
rrencia, dio ayer eu anunciada conferen-
cia el muy i'lu&íre s eño r provisor de esta 
SíWita Iglesia Catedral, don Manuel Ló-
pez Araaia. 
El tema elegido fué <fRoma papa l» , sien-
do desarrollado por el conferenciante ma-
gist talmente. 
Hizo caso omiso de la ciudad de Roma 
como recuerdo de los Césares , o c u p á n d o -
se únicamente de la g ran influencia que 
esta ciudad ha ejercido en el mundo ar-
tístico, cultural y cristiano, c o n c r e t á n d o -
se a un solo punto de este aspecto: a la 
Curia romana. 
En párrafos br i l lant ís ianos hizo el con-
ferenciante un extenso estudio relativo a 
caila una de las doce Congregaciones, de 
los tres Tribunales y cinco Oficios, ha-
blando de su funcionamiento admirable 
y magnífico, dedicando luego el orador 
"algunos br i l l an t í s imos trozos de su d i -
sertación in teresani t í s ima, a la influen-
ci i art íst ica en Roma, hablando de sus 
glorias v de sus recuerdos. 
Refiriéndose a la influencia cul tura l de, ^ 
la Ciudad Eterna, hizo el s eño r Arana 
merecidisimos elogios de la Universidad 
l'nntiticia Gregoriana y del Colegio de 
San José de Ruma, al cual pe r t enec ió co-
p i alumno el conferenciante. Este Cole-
gio consiguió, como el a l e m á n , quedar 
fuera de concurso en los c e r t á m e n e s de la 
_ - u r t ^ 
en dos camillas de la Cruz Roja, y los otros 
tres iheridos, a sus respectivos domicilios, 
en un coene, pues su estado, a lonunada-
metue, nu era ue tanta gravedad. 
EL uiagnosuco í a c i u t a u o a los periodis-
tas en la Casa de Socorro, es ei siguiente: 
A n d r é s Callejo: d i s t ens ión de ios liga-
memos dea pie derecho, rozaduras en ja 
reg ión paneta! izquierda, heridas eoncu-
óas en ambas manos y rozaduras en ei pie 
izquieruo. 
.i^eüro Camus: i i e r ida contusa en la re-
gión superciliar izquierda, otra en la re-
g ión mentoniana, rozaduras en el antebra-
zo izquierdo, d i s tens ión violenta y iiga-
memosa en ia m u ñ e c a izquierda y fractu-
ra dobie del l é m u r izquierdo. 
Ignacio Lanza : r e la jac ión muscular en 
¿a región lumnar, d i s i ens ión ligamentosa 
en ei pie izquierdo y heridas contusas en 
ios dedos anular y m e ñ i q u e de ia mano 
aereaba. 
- Honorato Cor ra l : rozaduras en lia nar iz 
y uis-umsión ligamentosa dei pie iz-
quierdo. 
Aianuei 'Mar t ínez : ¡herida contusa y ex-
tensa, que interesa toda la piel dejando 
ei nueso al descubierto, en la r eg ión parie-
ta l izquierda; otra en la r eg ión superci-
liar izquierda, rozaduras en todo ei dado 
izquierdo de la cara, f ractura del cubito y 
radio por su parte inferior dereoha, fuerte 
comnoción cerebral y probable fractura 
del c r á n e o . 
Uiel iieoho se dio cuenta al Juzgado de 
guardia, el cual i n s t r u y ó las diligencias 
oportunas; los dos .heridos graves, a ia 
ñ o r a en que escribimos estas l íneas , con-
t i n ú a n en bastante mal estado. 
A^^aA/VVVVVVWVVVVVVVVVVVVV\a^AA.WVVVVVVVAA/VXaWJ 
Lunes taurinos 
L a becerrada del día 8. 
Lo pr imero que hago a l saltar del t ren 
que me conduce desae Sa-lamanca, es sa-
ludar a m i «sobrino», darle la enhorabue-
na por lo bien que le han salido sus no-
tas taurinas y contarle todo lo que se re-
fiere al ganado de la ibecermda de Pas-
cua. 
E l «sobrimo)) me muele a preguntas, y 
a penas si me deja hablar. Ail fin, apro-
vechaindo un momemo en el que e,l hom-
bre se ha quedado como tonto ante una 
m u ñ e c a rubia, con unos ojos azules as í , 
que pasa a nuestro 'lado, le ensópete todo 
de ca r re r i l l a para -no dejarle meter baza. 
Para comprar erales de casta, en Sa-
lamanca como en iSevilla—empiezo di-
c i éndo le—hay que l levar una bolsa llena 
de centenes o ser banquero a lo Rostchrld. 
Como los erales de ahora el a ñ o que vie-
ne s e r á n utreros y el siguienie c u a t r e ñ o s 
y a l c a n z a r á n el valor que suelen tener los 
toros de l i d i a , los ganaderos los reservan 
como oro en p a ñ o y no los venden sino a 
tuerza de influencia. 
'Por esta r azón me encon t r é con gran-
des y no pocas dificultades, allanadas 
merced a Ja imponderable amaibilidad del 
caballeroso ganadero don Antonio P é r e z , 
quien me llevó donde pudiese encontrar-
los, en su propio coche, t r a t á n d o m e como 
a un amigo antiguo y l l e n á n d o m e de de-
ferencias que no a g r a d e c e r é nunca bas-
tante. 
Este s e ñ o r don Antonio, d u e ñ o de una 
de las g a n a d e r í a s m á s acreditadas de Sa-
lamanca, me recibió en su casa a m a b i l í -
simamente, me p r e s e n t ó a su bella esposa 
y me hizo los honores en forma t a l que 
nunca a c a b a r í a yo de hacer su elogio. 
D e s p u é s me indicó que sus erales esta-
ban en t ie r ras de Extremadura, pero que 
me l l eva r í a por todo e l campo de Sala-
manca hasta dar con los que fuesen de 
Y apenas lo hubo dicho, tuvimos el co-
che preparado a la puerta de la fimea, y 
una hora después , d á b a m o s en el corti jo 
de un hermano suyo, cuya esposa, dispu-
so en nuestro obsequio o p í p a r a mesa y 
noble hospital idad. 
A poco, cabalgando en soberb ió potro 
UnivW-sldad T'óntificia^ encontramos en una dehesa 
cación de sus alumnos. 
Termiiiió su orac ión .br i l lant í s ima el se-
ñor López Arana, dedicando un ca r iñoso 
elogio al cardenal Vives, recordando las 
palabras de éste a sus d i sc ípu los : «El 
sacerdote debe tener tres amores: a la 
Eucaristía, a la S a n t í s i m a Virgen y a l 
Papa». 
Este ül t imo fué el que incitó al confe-
roneiante a hablar del Pontificado, eli-
giendo el tema, por cuya d i se r t ac ión no-
magn í f i ca , de hierba fresca y olorosa y 
gigantecos encinares^, a don iGíqaciliano 
Pérez Tabernero, con quien nos pusimos 
a l habla, quedando seguros de que a unos 
cuantos k i lómet ros de all í e n c o n t r a r í a m o s 
lo que al l í me h a b í a llevado. 
Una hora d e s p u é s e s t á b a m o s todos en-
tre los toros, que nos m i r a b a n fijamente, 
h a c i é n d o n o s pensar en e n f e r m e r í a s y ven-
das y fosas en el cementerio. 
¡Ay, sobrino de m i alma, y q u é apuros 
los liiiteHoolliOM si i t É a ti He de Sil. 
En la retirada han dejado unos 3.000 muertos.—Los Imperios cen-
trales no están ni por el zarismo, ni por la revolución rusa.— 
Sólo aspiran a una paz duradera.—Los bosnianos y hertzegovi-
nos no quieren la disgregación. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
COMENTARIOS 
tabilisima recibió ayer ' tan tas y efiusivas Pasé ' ' hac iéndome el valiente a dos me-
íélíeitacionea, a las'que unimos la n ú e s - tr0fi de aquellos animal i tos de l id ia ! ¡Qué 
tra muy sincera, trasudores y escalofr íos disimulados con 
.VHVVVVVVWVVVVVVVV̂ ^ una; sonrisa, y que temblores de piernas 
E N F I u r i T P i R F A I ocultos bajo las perneras del p a n t a l ó n ! 
" t M l —¿Tiene usted miedo?—me p r e g u n t ó 
don Antonio. 
Y yo, que en aquel momento rezaba un 
Avemaria a las benditas Animas del Pur-
gatorio y s e n t í a i m nudo en l a garganta 
que me qui taba el hipo, con tes té : 
—¿Quién?. . . ¿Yo miedo? Usted se chan-
cea, don Antonio de m i alma. Lo que yo 
Sensible accidente. 
I oco después de las nueve {Je la m a ñ a -
n t ay?r ocurr ió en el Hotel Real u n sen-
accidente, que ocasionó graves lesio- . 
"es a cinco obreros de los que trabajaban d e s e a r í a era tener cerca un aeroplano o 
fiftaicho Hotel. i encontrarme solo, para echarme a volar 
_ W ocurrido ayer es el segundo grave o apretar a correr. 
accidente que ha habido en las ob r i s men- A l fin dejamos los toros d e t r á s de aios-
ionadas desde hace poco tiempo, y no es- otros y llegamos donde estaban los era-
¡.p1,^ ^ l,nĵ s Q116 por quien corresponda ¡ les. ¡Allí sí que h a b í a que venne a m í ! 
' ¡Has t a le m e t í un molinete a un ^becerro, • •• iwnen las medidas necesarias para ga-
d'^zar la vida de los obreros que allí 
,aJfn. Pues munhas veces la falta de 
rJiaaüo es causa de estas lamentables des-
P acias. 
El trabajo debe hacerse con seguridades 
Para Jos c' 
n las 
aqué 
gados a (hacérselas guardar, ya 
tonin T obreros' 7 si éstos, confiados, no 
timr" P^cauciones debidas para ef ecr 
e s r , ' ^ f ü o s , los capataces o contratistas 
(tup i g;ul"s a t é r s e l a s guardar, ya 
v ' ¡¡¡^graciadamente, los descuidos Ue-
êmos11101̂ 5 'veoes estos sensibles ex-
,„• ' ' 'un andamio colocado a la a l tura del 
oerca ^ ^ f 0 ' por !a í>arte in ter ior y muy 
v l ; (.'ei hueco de l a esoailera, trabajaban 
drés p11™ obreros a lbañ i les llamados An-
Wfl(>i i J0' (le 'cuarenta y cinco a ñ o s ; 
ío Cnrr i i 1 ^ de t reinta y siete; Honora-
ñ y p ¡i quince; Manuel Mar t ínez , de 
ca'si w i Camus, de cuarenta y siete, 
cuamS , V6cinos del pueblo de Cueto, 
g o el andamio 
según par 
ros cavprblÓn} y ,0iS "mencionados obre-
Uaos S a' mie'10 ftesde una a l tura de 
'as enr 'C0 ^ t r o s , yendo a dar cerca de 
Otros c^/f^mente de advertir lo ocurrido, 
trabaiab pañei"os de los ^ue en eI andan110 
Siér>doio« iacudieron en su auxilio, reco-
pérdida L suel0 Y t r a s l a d á n d o l o s sin 
^ MiranH mP0 a un t r a n v í a de la l ínea 
^ i ' e z r.,i ^ ^ Pasaba por el paseo 
Desde ' i r en a<Iuel niomento. 
C*QS. en hi- t r anv ía condujeron a los heri-
^ fuero-n •s, a la Casa úe Socorro, don-
Centro. R^811??6 Por el médico de aqueü 
el a anii  í a ü ó , como c 
<le un \ J ^ ú u Parece, de la r 
onse-
otura 
Sefiores r A lmiñaque , y los doctores 
Naban n rÓ y Mar t ínez Tejedor, que 
sar i0s Pür allí en el momento de ingre-
r,yU(|a(lüs 08 herillos, cuyos médicos , 
^ntro llis practicantes de aquel 
p e g á n d o m e al costillar y saliendo^ por la 
cola, como Juan Belmonte. 
Lo menos había sesenta de todos los 
pelos: jaboneros, berrendos, negros, co-
loraos... un verdadero muestrario. 
Don Graciliaino me d i jo ; 
—.Escoja usted, 
Yo me U)s hubiera t r a í d o todos. Pero 
me a c o r d é que eran sólo cuatro los que 
h a b í a que elegir, y en Dios y en m i á n i -
ma te j u r o , sobrino m í o , que bravos y 
poderosos q u i z á no lo sean—que nadie sa-
be lo que dentro t ienen las reses de l i -
dia—, pero lo que es bonitos, no los hay 
m á s en todo el campo sa lmant ino. 
Escogí uno jabonero claro; otro negro, 
l istón, rebarlo; otro ensabanao, capirote 
y botinero—que es como un cromo—, y 
otro negro, tostado. ¡La flor y nata de a 
g a n a d e r í a . 
D e s p u é s de lo cual, y al poderoso ga-
lope de las m u í a s que ar ras t raban nues-
tro coche, nos llegamos al lugar de Con-
dinos, donde una amable s e ñ o r a , t í a de 
los ganaderos, nos r ega ló con exquusiin 
chocolate, dulce de guindas y leche re-
cién o r d e ñ a d a , y dos horas m á s tarde 
nos e n c o n t r á b a m o s de nuevo jun to a l 
l l a r de la inmensa cocina de don Antonio, 
a l amor de la lumbre, refiriendo anécdo-
tas taurinas y arreglando el pa í s hablando 
u n poco, de pol í t ica in ter ior y exterior, co-
mo consumados d ip lomát icos . 
Media hora m á s tarde e n t r é en el ' tren 
en V i l l a r de los Alamos, y a la hora y 
media d o r m í a como un bendito en el ho-
te\ TérmLmus , de la h i s tó r i ca y marav i -
llosa Salamanca, deseando que llegase el 
d í a para extasiarme ante las joyar ar-
t í s t icas de la famosa ciudad. 
El Tío Caireles. 
Ü.01? a curar ^ VeSíl e Ig'esias, comenza-
a los heridos, viéndose en se-í' " ''1 t lUp pi~ ' " 0 " í ' c í i u u e , v i e i m u a e cu a c -
rÍ£l sufrifin <IlLe m á s graves legiones ha-
Pn graveft el javen Manuel Mar t ínez , 
l?a Santos'o^116 :le fueron administrados 
Ja IeW; .'''^nentos por un sacerdote 
. . D ^ ¿ r l a (,a San Francisco. 
arse la primera cura, 
y r ' ^ n c i o n a d ó " ' M a n ü e T Mar t ínez 
^ s al hospital de San Ra í ae l , 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
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Los Estados Urucios y Alemania. 
Cómo Uermania no piensa ceder lo liiáb 
m í n i m o en sus planes decididos ele guerra 
sui/inanna, ia ruptura de nosuiidaues en-
ire ips LsiaUos uniuos y Alemania es cosa 
descontada y m a l e a r á un aconiecimiento 
oejaco ue importancia en ios conuenzos del 
mes de aorn, mes de emociones fuertes. 
Vvlison u e c l a r a r á ai Congreso en la pró-
x ima reunión, que, como consecuencia de 
los actos nosiiues ue lUermaiua, es preciso 
que ia C á m a r a reconozca ei estado ue gue-
r r a con eli imper io del Kaiser. Cooperara 
i 'anquilanUia a la acc ión mancomunada 
de ius enenugos de Alemania, con la par-
t ic ipación uuecta de sus potentes escua-
dras en ia decisión de las merzas navales 
de las potencias a ñ a d a s . Ll-Congreso mar-
cara ia cooperación mi l i t a r que ha de 
most rar por t rena él estado de luciha de 
ios dos g i candes pueblos. Acaso la vecindad 
de Méj,ico y ei j ustiilcado temor de que los 
alemanes 'iiayan preparado en el vecino y 
a n á r q u i c o p a í s un movimiento sedicioso 
en c n t ra ue los Estados de la Unión, ha-
ga que sean los yanquis m u y parcos en el 
envío de grandes contingentes a los tea-
trps de operaciones de 'm vieja Europa. 
Esto no c o n v e n c e r á muciho a Ingla terra , 
que tiene la esperanza de ver pelear junto 
a sus bizarros soldados a los hijos del Tío 
Sam. 
E n el caso de que los Estados Unidos, 
por acuerdo de su Congreso, enviasen a 
Europa tropas combatientes, é s t a s ten-
dr ía i i puesto en el frente occidental, per-
mitiendo a los franceses reducir m á s toda-
vía la anchura de su zona de acción en el 
Norte de su p a í s ; pero como en la Cáma-
ra yanqui abundan extraordinariamente 
los pacifistas, aun dando por cierto que 
aceptaran la propuesta guerrera del pre-
sidente de la Repúbl ica , lo que no admi-
t i r á n es lo del envío de refuerzos a Euro-
pa, porque quieren a toda costa l ibertad 
de acción, sin el influjo dominante de la 
Gran B r e t a ñ a . Se cree fundadamente que, 
para recabar esa misma libertad de que 
hablamos, el acuerdo ilegislativo s e r á e. 
aplazamiento de esa acción m i l i t a r en tie-
rras e x t r a ñ a s o, cuando menos, su l i m i -
tac ión . 
En lo que sí se estima que (habrá mucha 
ampl i tud de cri terio, desde luego favora-
ble a Francia, es en la cooperac ión econó-
mica. E n el í n t e r o r del pa í s se flan adop-
tado toda oíase de medidas de r igor . Los 
acuerdos tomados en Ha Casa Blanca por 
el Consejo de ministros, presidido por 
Wllson, flan sido l a cons t i tuc ión de un 
ejérci to numeroso, mediante el estableci-
miento del servicio mi l i t a r obligatorio des-
de los diez y nueve años . T a m b i é n se 
acordó la emis ión de un elevado e m p r é s -
t i to en í a v o r de los aliados de lia M u tiple 
Entv-nte. A d e m á s , un miembro de la Cá-
mara de representantes, M r . Androw 
Mantagno, fla presentado una proposic ión 
de ley pidi ndo para Francia un p r é s t a m o 
de 5.000 millones de francos. 
Nuestro embajador en Roma cerca de! 
Qui r ina l es el intermediario para sol;citar 
con la ayuda de nuestro embaja/dor en 
Be r l í n las ú l t i m a s solioiti^des paoiflstab 
defl Gobierno de los Estados Unidos. Den-
tro de m u y poco tiempo, d í a s q u i z á s , un 
pueblo m á s , pueblo grande y poderoso, de-
j a r á su acti tud de b u r g u é s pacífico, para 
lanzarse a ¡a ola guerrera del desastre he-
catómbico. ¿Qué va a pasar a q u í ? 
Los Imperios centrales no quieren m á s 
:;ue una paz honrosa. 
V I E N A . (Vía Pola).—En las esferas ofi-
ciales se reeflaza terminantemente la afir-
m a c i ó n de que los Imperios centrales ten-
gan f íen te a lia revolución rusa el p r o p ó -
sito de ayudar al zarismo a recuperar el 
ant iguo r é g i m e n . 
En realidad la pol í t ica de los Imperios 
centrales se encamina a acoger el cambio 
de régimein para fomentar los trabajos 
en favor de la paz. 
Los Imperios centrales no e s t á n n i por 
el zar ni por la revolución y sí por una 
paz honrosa y duradera. 
En contra de la ac t i tud de los aliado»s, 
que se entrometan en los asuntos interio-
res de Rusia, los Imperios centrales no 
tienden m á s que a llegar a una paz 
digna. 
COMUNICADO T U R C O 
CONSTANTINOPLA.—El Cuartel gene 
ra l dice, con fecha 29 de marzo: 
«En el frente d»! S ina í , las tropas turcas 
han rechazado a la retaguardia inglesa 
a siete k i l óme t ro s al Sur de Gara. 
•Continúa l a ret irada de las fuerzas ene-
migas, perseguidas por las tropas tur-
cas.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
arde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Entre Loos y Arrae 
se han malogrado los avances dados por 
importantes contingentes ingleses en d i -
cho frente. 
Hemos reeflazado ataques del enemigo, 
llegando cerca de la aldea de Hein sur 
Cioujoul y Sudoeste de Arras. 
Entre ía carretera de Benoi a Gozan-
court y en la l lanura de Oniga los ingle-
ses flan adelantado sus l í n e a s de du.s a 
tres k i lómet ros . 
El enemigo ha sufrido bajas m u y con-
siderables. 
A lo largo de la carretera de •Soissons, 
hacia el Nordeste, nuestras b a t e r í a s y 
ametralladoras flan fleeflo blancos duran-
te el avance y retroceso de los contin-
gentes enemigos. 
Los ataques emprendidos por los fran-
ceses no (flan tenido resultado alguno. 
Algunos de nuestros destacamentos de 
exploradores flan logrado, en la r eg ión 
de Reims, sin p é r d i d a s , flacer varios p r i -
sioneros. 
Durante la noefle, desW-amentos ene-
rajigos, al Suroeste de Comflles, en las 
trinefleras, all Este de San .Miguel, y en 
el bosque de Parroi , intentaron realizar 
un avance, siendo recflazaaos. 
Frente or iental—No fla flabido cambio. 
Frente macedónico .—Sin modif icación 
en la s i t uac ión . 
Nuestros aviadores derribaron dos glo-
bos cautivos, que cayeron envueltos en 
llamas, y nuestros pilotos han bombar-
deado eficazcamente los campamentos ene-
migos, situados en el arco del Czerna. 
Comentarios a unaa declaraciones. 
V I E N A (Vía Pola).—Las dsc la rác iones 
del ministro de Negocios, extranjeros, con-
de de Czernin, referentes a üa paz, e s t á n 
siendo comentadas muy ía ivorablemente 
por 'la opinión públ ica , que las considera 
como una ampl i ac ión de las declaraciones 
flechas en el Reiscfltag por el canciller 
a l e m á n . 
E l conde de Czernin fla desarrollado am-
pliamente el programa de Uos Imperios 
centrales, que no son amigos de desmem-
braciones, sino part idarios de discutir 
jíteaí y sinceramente ilas condiciones de 
una paz duradera. 
Las palabras del conde de Czernin se di-
r igen a los flabitantes del globo entero, y 
el tiempo d e m o s t r a r á que no puede en-
contrarse mejor efecto que iflacer estas 
maniiestaciones en los ac tuá le s momen-
tos. 
Mient ras tanto los Imperios centrales 
c o n t i n u a r á n la guerra de defensa con sus 
propias fuerzas, ayudados con Ja certi-
dumbre de que un esfuerzo a s e g u r a r á la 
paz. • 
La opinión ve que no es el odio n i la 
ambic ión lo que mueve a dos Imperios 
centrales. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejército i taliano comunica el siguiente par 
te oficial : 
«Actiyidad por parte de ambas arti l le-
r í a s , dificultada por el m a l tiempo, e n l a 
zona m o n t a ñ o s a , m á s intensa' en Gorit-
zia y el Carso. 
E n el paso de Tonale y en la r eg ión de 
Camonica, fla flabido t a m b i é n actividad 
de a r t i l l e r í a y encuentros de patrullas. 
En 'la jornada del 30 al 31, en la zona de 
Goritzia, eil enemigo, después de intensa 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , d i r ig ió sus ata-
ques contra nuestras posiciones del Norte 
de Santa Caterina, siendo reohazado. 
T a m b i é n flan í r a c a s a d o las tentativas 
de avance del enemigo, al Este de Ber-
toiva.» 
OTRO P A R T E T U R C O 
CONSTANTINOPLA.—El cuartel gene-
rail turco comunica con feefla 30 de mar-
zo: 
«En el frente de Sinai la retaguardia 
inglesa sigue r t i r á n d o s e , flabiéndose ob-
servado por los reconocimientos de nues-
tros aviadores que fláee trabajos para 
preparar sus trinefleras y defenderse. 
En 'la batalla de Gara, s e g ú n las noti-
cias recibidas, no sólo se dis t inguieron por 
su fleroísmo el regimiento de i n f a n t e r í a 
turca n ú m e r o 125, sino t a m b i é n el 79, que 
se d i s t inguió por su extraordinario valor. 
E l resultado del reconocimiento defl cam-
po de batalla abandonado por las tropas 
inglesas fla sido el encontrar m á s de 3.000 
muertos. 
Ciento cincuenta fleridos ingleses flan 
sido llevados a los flospitales turcos, y 
llegan incesantemente nuevos fleridos. 
Ha sido cogido mayor n ú m e r o de fu-
siles y ametralladoras. 
S e g ú n declaraciones de los prisioneros 
que se encuentran en nuestro poder, los 
ingileses tropiezan con dificultades para el 
apravisionamiento de v íveres y agua po-
table.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Ei í íe l ) .—El comunicado 
j ñ e i a l f rancés , de las tres de la tarde de 
l o y , dice: 
« E n t r e el Somme y el Oise, violenta ac-
t ividad de a r t i l l e r í a , principalmente en la 
región de Roupy. 
En el frente de Esigny y Benoi, en la 
región de Folembrai y en Coucy-le-Qha-
teau, encuentros de patrullas. 
All Norte y Sur del Aillete, hemos rea-
lizado progresos durante la noche, espe-
cialmente al Noroeste de .Maigira í . 
iFracasaron las tentativas del enemigo 
a l Sureste de Craone, cerca de Baucois, 
y en la reg ión de Mor t Homme. 
. Hicimos algunos prisioneros. 
L a noefle fla t ranscurrido t ranqui la en 
el resto del frente. 
E l ma l tiempo no fla dificultado l a acti-
vidad de nuestros aviadores durante la 
pasada semana, que flan derribado siete 
aparatos enemigos. 
E l teniente aviador Bernior de r r ibó su 
18 aparato enemigo. 
E l c ap i t án Deumer y el teniente Gasals, 
el sépt imo, respectivamente. 
E l c ap i t án Mapfle, el quin to .» 
Los bosnianos y hertzegovimos no quieren 
disgregarse. 
V I E N A (Vía Pola).—El Emperador fla 
recibido en presencia de l a Emperatr iz a 
una Comisión de personas de todas las 
esferas sociales de Bosnia y Hertzego-
vina. 
Ei presidente de la Comisión p r o n u n c i ó 
un discurso, haciendo resaltar el fracaso 
de aquellos que flan intentado propalar 
fatlsedades mal intencionadas acerca de 
su propósi to de cambiar de nacionalidad. 
Los flabitantes de la Rosnia y Hertze-
govina reeflazan los intentos de separa-
ción de la doble M o n a r q u í a . 
Quieren la unidad de la M o n a r q u í a , 
puesto que con ello contribuyen al des-
arrol lo de la patria. 
El Emperador Carlos, al contestarle, se 
mos t ró agradecido a l va/lor de las tropas, 
y mani fes tó que flará lo posible por dar a l 
pa í s la paz duradera ^que todos anflelan. 
T a m b i é n recibió a u n a Comis ión de la 
Asociación de la M a r i n a a u s t r í a c a , que 
fué a darle las gracias por la protección 
que la presta. 
El Emperador hizo constar la transcen-
dencia que para la pa t r ia tiene el dominio 
de los mares. 
Obsequio a En ver Pacha. 
V I E N A (Vía Pola).—El Emperador Car-
los fla ofrecido a'l minis t ro de la Guerra 
turco, Enver ' iPacf lá , su retrato, encerrado 
en un marco que lleva las iniciales impe-
riales de brillantes. 
A las d e m á s personas que a c o m p a ñ a r o n 
a Enver Paciflá las fla dist inguido con 
condecoraciones. 
Después de ser recibido por el Empera-
dor, Enver Paoflá , a c o m p a ñ a d o del jefe 
del Estado Mayor a u s t r í a c o , visitó al m i -
nistro de Negpcios extranjeros. 
Po r l a noefle fué obsequiado con un 
banquete, al que, a d e m á s de Enver Pacf lá , 
asistieron el minis t ro de 'la Defensa na-
cional y el jefe del Estado Mayor aus-
t r íaco. 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E Ñ . - E l st 
•.cundo comunicado del Gran Cu&rteí 
general a l e m á n ; dice: 
« E n c u e n t r o s al Sur de Coucy-le-Ghateau. 
E n el frente oriental, nada importante 
que seña la r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«En el Some y el Oise, c a ñ o n e o . 
Tiros de fusil en las avanzadas. 
Nos hemos apoderado, en la región del 
Aillette hasta la carretera de Laon, de 
varios puntos de apoyo al Este de Neuvi-
lle y en la reg ión de Marg iva l . 
Hemos reeflazado contraataques del ene-
migo en Bauvallier. 
Han quedado en nuestro poder 108 p r i -
sioneros, de los cuales dos eran oficiales, y 
flemos cogido cuatro ametralladoras. 
E n la Cflan^pagne, oañdneo intermitente. 
En el resto del frente, ca lma .» 
Los Estados Unidos y España. 
WASHINGTON.)—Los Estados Unidos 
flan aceptado el ofrecimiento de don A l -
fonso de que los buques e spaño le s flagan 
el transporte a Siria, dejando así libres 
a los buques de guerra yanquis ¡(César» y 
«Demoine», que se encontraban en el puer-
to de Ale j andr í a . 
Disturbics agrarios en Rusia. 
PETROGRADO.—Han sido reprimidos 
varios disturbios originados por los ele-
mentos agrarios. 
L a Asociación Agra r i a fla ofrecido tr igo 
al Gobierno provisional. ' 
.Los diputados elegidos por el Centro 
Agrar io flan dir igido una proclama a sus 
electores, diciendo que siempre flan sido 
partidarios de la paz. 
Agregan que este sueño se r e a l i z a r á s: 
tienen Gobierno, 
v w w v v w w v w v v o ^ v w v v v v w w v v m 
Del Gobierno civil. 
Tranquilidad 
E l gobernador c i v i l recibió anoefle el 
siguiente telegrama del minis t ro de la 
Gobe rnac ión , puesto en M a d r i d a las 
22,15: 
((Día de floy ha t ranscurr ido con abso-
luta t ranqui l idad y completa normal idad 
y lo part idipo a V. S. para que, en su ca-
so, pueda desmentir rotundamente cuales-
quier noticia o rumor que en contrar io 
pudieran propa la r se .» 




B I L B A O , í .—Es ta tarde se fla reunido 
la Junta de l a F e d e r a c i ó n Regional Nor-
te, para ver c u á n d o flan de jugarse los 
partidos que faltan para el campeonato. 
El delegado del ((Atflletic» ofreció los 
dos puntos del part ido que h a b í a de j u -
garse en San M a m é s al «(Arenas», y en 
vista de esto se a c o r d ó que el d í a 8 juga-
sen 'en Jolaseta el ((Arenas» y la . «Real 
Unión», do I r ú n . 
A l conocerse esta noticia se produjo 
g r a n revuelo, especialmente entre los j u -
gadores del p r ime r equipo del «Athle-
tic». 
E l delegado de esta Sociedad no estaba 
autorizado para hacer semejante ofreci-
miento. 
Una Comisión de l a Junta direct iva del 
«Athiletic» vis i tó a l presidente de la Fede-
rac ión para comunicarle la desautoriza-
ción de su delegado. 
Como consecuencia de todo este lío el 
p róx imo mié rco l e s se r e u n i r á en I r ú n la 
Direct iva de la F e d e r a c i ó n Regional Nor-
te, para tomar acuerdos. 
E n honior die Zorrilla. 
IMAIDRID, 1.—En la Escuela Superior 
del Magisterio se fla celebrado una fiesta 
' l i teraria en honor de Zor r i l l a . ( 
Asis t ió el director general de Pr imera 
e n s e ñ a n z a , s e ñ o r Royo Vil lanova. 
Se pronunciaron varios discursos. 
Noticiaa ernarias. 
LAS PALMAS.—Aumenta el conflicto 
obrero y el de las subsistencias, especial-
mente por La escasez de patatas, que son 
exportadas por los acaparadores clandes-
tinamente. . 
—.Han t e rmi i í ado las reparaciones del 
submarino espafíol « I s a a c P e r a l » . 
— C o n t i n ú a la descarada -tala de pimos 
de todos los bosques de la isla. 
— E n Dacar se encuentran detenidos 
dos barcos e s p a ñ o l e s por falta de ca rbón . 
Accidentes mar ¡timos. 
CASTELLON, 1.—Un barco inglés , car-
gado de c a r b ó n , fla embarrancado, por 
causa del temporal, en los .bajos de las 
Hormigas. 
Tamfl ién ha naufragado, por la mis-
ma causa, otro barco "francés de g ran 
porte. 
Se desconoce la suerte que hayan po-
dido correr sus t r ipulantes . 
A otro barco f r ancés se 'le ha abierto 
una gran v ía de agua, t e m i é n d o s e que 
naufrague. 
Zaragozanas. 
ZARAGOZA, 1.—La <crecida del Ebro 
aumenta, considerablemente. 
—Los elementos industriales flan pro-
testado ante el gobernador c iv i l de la su-
bida del precio del arroz. 
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Llegada de tropas. 
En un tren especial llegó ayer a San-
ta nder, procedente de Burgos, un escua-
d r ó n de c a b a l l e r í a del regimiento de lan-
ceros de E s p a ñ a , n ú m e r o 7. 
E l e s c u a d r ó n se compone de unos cin-
cuenta hombres, y han sido alojados, una 
parte, en las caballerizas de la Magda-
lena, y el resto, en el local Expos ic ión de 
la Alameda de Oviedo. 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Ante la huelga. 
M A D R I D , 1.—^En el minis ter io de la Go-
b e r n a c i ó n ha sido faci l i tada a los perio-
distas, por el subsecretario, una nota ofi-
ciosa, en la que se dice que reina t ranqui-
l idad en toda E s p a ñ a . 
Las noticias de Val ladol id son satisfac-
torias, e s p e r á n d o s e que m a ñ a n a se re-
anude el t raba jo en todas 'las f áb r i cas y 
talleres. 
En los talleres de l a C o m p a ñ í a del Nor-
te fla sido colocado un l lamamiento a los 
obreros. 
Los ferroviarios asturianos flan d i r i g i -
do al jefe del Gobierno u n telegrama ex-
p r e s á n d o l e su esperanza de que se res-
tablezca la normal idad . 
El conde de Romanones ha contestado 
que los deseos del Gobierno son los de 
que se llegue a la pac i f icac ión completa 
de los e s p í r i t u s , t an necesaria en estos 
cr í t icos momentos. 
Romanones en Palacio. 
El conde de Romanones fué esta mafta-
n a á Palacio, despachando con don A l -
fonso. 
D e s p u é s confe renc ió con el m in i s t ro de 
Fomento y los directores de las Compa-
ñ í a s ferroviarias del Norte y Mediodía . 
L a conferencia fué m u y extensa y es-
tá siendo m u y comentada. 
Preguntado el subsecretario de la Go-
b e r n a c i ó n por el alcance de l a conferen-
cia y si se avecinaba, a l g ú n movimiento 
ferroviar io , con tes tó que 'la conferencia 
h a b í a tenido por objeto la a d o p c i ó n de 
medidas pava el caso de que se t ra tara 
de promover a l g ú n movimiento ferrovia-
rio. 
E l conde no recibe. 
Romanones no recibió hoy a los perio-
distas a la hora acostumbrada. 
Se re t i ró a su domici l io , donde ha es-
tado trabajai idu durante todo el d í a . 
Disposiciones oficiales. 
La (cGaceta» publica un real decreto del 
minis ter io de Fomento autorizando a los 
contratistas de obras p ú b l i c a s para res-
c i n d i r sus contratos o elevar el precio es-
t ipulado en los mismos, .en a t e n c i ó n a l a 
e l evac ión de precios de los a r t í c u l o s de 
cons t rucc ión . 
Ruiz Jiménez, mejorado. 
E l minis t ro de- la G o b e r n a c i ó n se en-
cuentra m u y mejorado y m a ñ a n a asisti-
r á a l despacho del minis ter io . 
Tranquilidad. 
Tanto los telegramas oficiales como los 
part iculares recibidos, acusan t r a n q u i l i -
dad completa en toda E s p a ñ a . 
Ministro portugués . 
Ha llegado el minis t ro de Hacienda por-
t u g u é s , s e ñ o r Costa. 
Ha comenzado a hacer algunas gestio-
nes y visitas. 
¿Qué ocurre? 
D e s p u é s de las cinco de la tarde llega-
ron al domici l io del conde de Romanones 
el presidente del Consejo de adminis t ra -
ción de la C o m p a ñ í a de 'los ferrocarri les 
del Norte y varios consejeros. 
Los citados seño re s conferenciaron ex-
tensamente con el conde de Romanones. 
Después éste r e u n i ó a todos los min is -
tros, cambiando impresiones durante ho-
ra y media. 
A las once de l a noche dijo el s eño r 
Gasset que en la r e u n i ó n de los minis t ros , 
a la que negó c a r á c t e r de Cansejo, cam-
biaron impresiones sobre los asuntos de 
actuailidad. 
Los firmantes del manifiesto. 
Ante el juez especial han prestado de-
c l a r ac ión los firmantes del manifiesto de 
la Un ión General de Trabajadores. 
Como han t ranscurr ido las horas re-
glamentarias, se cree que el juez h a b r á 
dictado auto de procesamiento. 
Más del mimistro portugués. 
E l m in i s t ro de Hacienda p o r t u g u é s ha 
almorzado con su colega s e ñ o r Alba, 
a c o m p a ñ a d o del embajador de Por tugal . 
Por la tarde, y a c o m p a ñ a d o del min is -
tro de Estado, estuvo en Palacio, presen-
tando sus respetos a l Monarca. 
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Sección necrológica. 
Víct ima de larga y dolorosa enferme-
dad, y confortado con los auxi l ios de la 
re l ig ión crist iana, fal leció ayer en esta 
capital el obrero Rogelio Garc í a . 
'Se encarece a sus amistades asistan a 
La conducc ión del c a d á v e r , que t e n d r á lu-
gar a las doce de l a m a ñ a n a de hoy, des-
dé l a casa mor tuo r i a , calle Al ta , n ú m e r o 
29, a l sitio de costumbre. 
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TOROS E N B A R C E L O N A 
la primera lie la 
iemporada en las Arenes. 
POR TELÉFONO 
Ocho toros de Concha y Sierra, para Gao-
na, Joselito, Belmonte y Ballesteros. 
BARCELONA, l . ^ C o n l a plaza hasta el 
tejado se Lidia la corr ida de inaugura-
ción de la temporada en la plaza de las 
Arenas. 
Primer ' toro.—Toma cuatro varas y de-
r r iba dos veces. Gaona hace con él una 
gran faena de mule ta por ayudados, na-
turales, de adorno y de pecho, entusias-
mando al públ ico y haciendo que toque 
'ki m ú s i c a . 
Dos pinchazos y media estocada bue-
na acaban con la res, y le vale al de Mé-
j ico u n a . o v a c i ó n . 
Segundo.—De cinco varas, cuatro c a í -
das y un caballo di funto se compone el 
p r imer tercio. 
J o s é muletea jun to a los pitones y con 
inteligencia, pa ra una estocada corta y 
un descabello. 
Tercero.—Cuatro varas, tres c a í d a s y 
un arre. 
Juan Belmonte torea de cerca, pincha 
una vez y mata de media 'estocada regu-
lar . 
Cuarto.—iBallesteros, que 'torea por p r i -
mera vez de spués de la grave cogida que 
sufr ió en Morón , se c iñe toreando de m u -
leta, haciendo una faena preciosa. Toca 
la m ú s i c a . 
E l m a ñ o entra, a matar y aga r r a me-
dia estocada buena. (Ovación.) 
Quinto.—Le tuestan. Gaoua trastea in -
teligente y acaba con su enemigo de un 
pinchazo y una estocada. 
.Sexto.—La p r imera parte de la, l i d i a de 
este toro resulta a n i m a d í s i m a . Joselito 
clava tres pares de banderillas monumen-
tales. 
Luego flace una faena de muleta pi ra-
mida l , con pases de todos los gustos, y 
al matar lo estropea con media docena de 
descabellos, de spués de una estocada ten-
dida-
Séptimo.—.Belmonte se luce con la flá-
mula y mata de un pineflazo y dos des-
cabellos. 
Octavo.—Ballesteros, valiente y vistoso. 
Con dos pineflazos, una estocada tendi-
da y otra perpendicular, t e rmina con el 
toro y la corrida. 
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LA!NZ3-MERCERI\ 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 11 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Para protegerse de las infecciones tifoi-
deas se aconsejan las Pastillas Balsámicas 
MARIA. 
Depositarios para Santander y su provin 
cía: Pérez del Molino y Compañía. 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.» 
Teléfono número 620. 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio. Wad--Rás, 3, 3.» 
Excepto domingos y días y festivos. 
Francisco S e t i é n . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
PURGANTE I D E A L 
- P a i m i l J i m é n e z -
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna ternera 
l o le tres mnac l i i s , liD p í a s -:- Boiona le cincuenta I , m id. (Se reciben seinalmente) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
J P l a z a ele la. J^i t^ertad T l e f o n o H H 
Antícatarral García Süárez. 
Catarros-tuberculosis , afecciones . del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
VeuLa en farmacTae y d r o g u e r í a s . 
La (iarídad de Santander. 
Lista de donantes a la Sec-
ción de Peñacast i l lo . 
l í ou J u l i á n R o d r í g u e z Blainco, don'Pe-
dro Rasi l la La-guiltó, don José Alonso, 
dan ¡Alejandro Gilárdr , .don A r t u r o Díaz 
T i j e i j u , don Francisco Gómez 'Palazue-
lu*, d o ñ a Concepción Pineda, don l lenne-
tiiegildo Garc ía , don Manuel San Emete-
rio, don Timoteo Prieto Oria , don Ro-
muí i ldo Recio, don A g u s t í n Pérez , d-on~ 
Pedro So-:o, don Francisco Trueba, don 
Manuel Garc ía , don Francisco Mar t í nez , 
don .Aniceto Mans i lk i , don Niño Samta 
M a r í a , don ( iabr ie l Alvarez, d o ñ a Toma-
sa Real, don A n d r é s Hodr ígnez , idon Teo-
dom Gut ié r rez , don Vicente González,, 
don Víctor Juan del Castillo, don Cás to r 
Salcedo,- don Eustaquio López, don Ma-
inual Solana, don José Díaz, don M a r t í n 
A r i ' i i a l , don Juan Castro, don Manuel 
E c h e v a r r í a , don Eleuterio El.izalde, don 
José San Emeterio, don Antonio Naya, 
don Telesforo Gut ié r rez , don Is idro Vía 
O i o ñ a , don Fedro López, don B e n j a m í n 
ücii l ld, d o ñ a Tomasa Durante, don Pe-
dro Bango Toca, jdon Francisco de So-
pela na, don Ba r to lomé Darnis, don Ma-
n u r i Or. i / . y i'ereda, d o ñ a Pi lar Pe re i rá , 
viuda, de Soto; d o ñ a Eduarda Valero, v i u -
da de M a r q u é s ; don Claudio González, 
don Bosendo Pérez , don Francisco Diez 
Ruiz, don Beinigio Puente, don Bonito 
Var a. d o o José Aramia , don Ensebio do 
la Cni/., don R a m ó n Bak l i zán , d o ñ a Do-
lores T e r á n , don Enrique Villegas, dan 
I s i d r o (Alonso, don Jenaro Ba ld i zán , don 
Ensebio 'Pen l í a , don Saiurnino Trueba, 
don Federico' Cimiaaio, s e ñ o r a v iuda dq 
Espinosa de los Monteros.- don Julio Cal-
d e r ó n , don Miguel González, dan José 
Rui/., don MigáeJ (la n ido, d o ñ a Antonia 
Sa i r i nes, don Juan Pérez, don Antonio 
Suja, don Aááonió Cimiano, don FTan-
cisco Redondo, xión Alfonso Vázquez , don 
Manuel Mii i i , don Valen t ín P i ñ e i r a , don 
Isidoro Sá inz Rozas, don Fél ix Trueba, 
don José GraiK-i, don Celedonio Miera , 
don Aurel io Gome/. I^imbert , don Lean-
dro Car tón Revilla, don R a m ó n San Mar-
t in , .don Franrisco Aguir re , d o ñ a Valen-
tina Gandarillas. doña Enriqueta Ganda-
rillasy don Miguel Delgado, fábrica, de 
Nueva M o n t a ñ a (Altos Hornos), Socie-
dad Fomento del Oeste, f ábr ica de loza 
de Adarzo, Sociedad a n ó n i m a Semet-Sol-
vay Nueva M o n t a ñ a , d o ñ a Concepción 
• L lafa , viuda de Agudo; don Ensebio Gó-
mez 7'don S i m ó n Mina . 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el sigudente: 
Comidas dis t r ibuidas, 961. 
J'ranseuriii's que han -recibido alber-
gue,'8. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
104. 
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ÍIÉÍ m m tafipiri 
D E L A 
COMPAÑIA AUXILIAR DE FERROCARRILES 
La Sociedad a n ó n i m a e s p a ñ o l a «Com-
p a ñ í a A u x i l i a r de Fe r roca r r i l e s» , con do-
m i c i l i o en B e a s a í n (Guipúzcoa) , se ha 
roiisMIuí lo ron él objeto p r inc ipa l de 
a p o i u i r ai tráfico nacional ma te r i a l fe-
r rov ia r io , intensificando la cons t rucc ión 
de vagones e implantando el a lqui ler de 
!os mismos a C o m p a ñ í a s de ferrocarri-
les y particulares. A este f in, ha toma-
do en arriendo la f á b r i c a . d e Beasain, de 
la E s p a ñ o l a , de Construcciones Metá l i -
cas, por veinte, a ñ o s , h a c i é n d o s e cargo 
de todos los contratos que esta ú l t i m a So-
ciedad t e n í a pendientes y c o m p r o m e t i é n -
dose a aumentar la p roducc ión de los 
talleres con destino a'l mercado nacio-
nal . 
Para dar a este negocio todo el desarro-
llo cpie el mismo requiere, ha emit ido 
24.000 bonos de 500 pesetas nominales ca-
da uno, con el 6 por 100 de in t e ré s anual , 
pagadero en Madr id y en Barcelona en 
1.- de enero y 1.° de ju l i o de cada a ñ o , 
amorti/.ablos "a la par en veinte a ñ o s , o 
en monos, a voluntad de la C o m p a ñ í a . 
El pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de 
éstos bonos es t á garantizado con 'todos 
lo§ Menes de la C o m p a ñ í a , y especial-
mente con el contrato de arr iendo y ex-
p lo t ac ión de la citada fábr ica de Beasain 
y con otros importantes contratos de su-
minis t ro de mater ia l que tiene tirmados 
y que le aseguran sobradamente el in-
greso necesario para aquel servicio. 
Para la negociacióm de los 24.000 bo-
nos se a b r i r á susc r ipc ión p ú b l i c a en Ma-
dr id y Barcelona el d í a 3 de a b r i l p ró -
ximo, c e r r á n d o s e tan pronto quede sus-
cr ipta lla total idad de los t í tu los , que se 
s e r v i r á n por orden de pedido. 
Los banqueros encargados de l a sus-
cr ipc ión son: 
En M a d r i d : s eño re s Urqui jo y Compa-
ñía . 
En Barcelona: Banca A r n ú s . 
E n Santander: don Adolfo Chauton 
Sá inz . 
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Juventud tradicionalista. 
Fin tíe las conferencias cuaresmales. 
A cargo ücl R. P. Augusto de la Oruz, 
superior de los PP, Carmelitas, estuvo 
ayer la conferencia dada en el salón de 
actos de la lAcademia Tradicional is ta , 
bajo el tema « L a penitencia, s a lvac ión del 
h o m b r e » , ú l t i m a de la bri l lante serir de 
las que han tenido lugar desde el comien-
zo de la Cnaresma en este Círculo . 
E l selecto y numeroso audi tor io que 
as i s t ió a o í r la autorizada palabra del 
sabio carmelita, p r e m i ó en repetidas oca-
siones con atronadores aplausos la ber-
mosa d i s e r t a c i ó n del 'ilustre conferen-
ciante. 
De ella procuraremos m a ñ a n a , Dios 
mediante, ofrecer un p e q u e ñ o extracto a 
nuestros lectores, y a que la cantidad d. 
o r i g i n a l de que hoy disponemos no nos lo 
permite. 
SantanderinadeNayegación 
Memoria de 1916. 
Hemos recibido la correspondiente a i 
ejercicio de 1916, l e ída y aprobada en 
jun t a general de accionistas, celebiMila 
el d í a 30 de mayo. 
iSuspendido el derrotero ord inar io de 
la Ilota desde el momento en que se agu-
dizó el conflicto europeo, por ios peli-
gros que ofrece la n a v e g a c i ó n , se d e s t i n ó 
parte de ella al servicio de cabotaje, me-
diante contratois beneficiosos, y uno de 
los barcos so empleó para realizar un 
viaje a Amér ica , de cuyo resuHado, y del 
desarrollo de 'los sucesos, d e p e n d e r á n las 
resoluciones que en lo sucesivo se adop-
ten. 
Con la a m o r t i z a c i ó n , efectuada en 
a b r i l , de las obligaciones en c i r c u l a r i ó n , 
q u e d ó la C o m p a ñ í a enteramente libre de 
cargas. Y para atender a reforzar las 
reservas efectivas, se adquir ieron valo-
res, cuyo detalle figura em el balajico, 
en-cant idad de un mi l lón de pesetas. 
En l a jun t a de accionistas, celebrada 
en el mes de diciembre ú l t imo , se a c o r d ó 
ampl i a r el capital social y d is t r ibu i r 'lo-
dos ilos beneftenos realizados, m á s urna 
parte de las reservas—que a scend ió a pe-
setas 102.471,04—; a c o r d á n d o s e t a m b i é n 
reponer esta cantidad con los benelleios 
sucesivos. 
El vapor ( d ' e ñ a A n g u s t i n a » p a s ó la ins-
pecc ión del Lloyds, y aprovechando esta 
circunstancia, se hicieron en e'l casco-y 
m á q u i n a s reparaciones que .se contrata-
ron en Bibao, por valor de 307.615,33 pe-
setas. Habiendo ascendido a 106.303,39 pe-
setas el gasto ocasionado en la conser-
vac ión y reparaciones de los d e m á s bu-
ques. 
La C o m p a ñ í a pqgee cuaitro barcos, va-
lorados en 31 de diciembre de 1916 en 
2.120.000 pesetas. E l capital en i g u a l fe-
-cha era de pesetas 1.845.600. E l fondo de 
a m o r t i z a c i ó n estaba constituido por pe-
setas 906.825,35. Y el saldo de ganancias 
y p é r d i d a s , a s c e n d í a a 1.977.478,36 pese-
tas. 
Madritf. 
La B ó í s a no ha ofrecido ninguna nove-
dad saliente: los fondos del Estado con-
servan su babi tual firmeza, y las obUga-
ciones dd! Tesoro tuvieron oscilaciones que 
indicaban el estado i r regular en que se 
cotizaban. 
Descontado el éxito del emprés t i to , se 
espera una or ien tac ión general en todos 
los valores a l alza. 
TRATAMIENTO RACIONAL J 
HIGIENICO D E L ESTRjjJ 
MIENTO H A B I T U A L 
A g a r a m i l J iménez 
PRODUCTO V E G E T A L A 
DE AGAR-AGAR 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
EN TODOS LOS ARTICULOS 
DE L A ESTACION 
H U E R T A LA. S I E E L J b t A . 
E n el nuevo Amortizable se han bedho 
operaciones a 92 por 100. 
Bilbao. 
En esta Bolsa, l a nota, como de cos-
tumbre, 2a dan los valores navieros, que 
sufren oscilaciones en alza y baja, que 
s e r í a n alarmantes si río estuvieran ya 
acostumbrados los elementos bu r sá t i l e s . 
En esos valores >existe visible desorien-
tación, acentuada con la nota del minis-
terio de Estado, relat iva a la negociación 
con Alemania sobre la t r a í d a a E s p a ñ a 
de los barcos e spaño le s parados en los 
puertos ingleses. 
Santander. 
En valores locales, se cotizaron : 
Acciones Santanderina de Navegac ión , 
a 1.400 pesetas; 12 acciones. 
Idem La Aus t r í aca , a 100 por 100; pese-
tas nominales 60.000. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , con cédula , a 
57,25, 58, 59, 60 y 61 por 100; pesé t a s no-
minales 62.500. 
Idem id . , sin cédula , a 60 por 100; pe-
setas nominales 22.500. 
Obligaciones de Alar , a 105,75 y 106,25 
por 100; pesetas nominales 14.725. 
Idem del Ayuntamiento, a 80 por 100; 
pesetas nominales 4.500. 
En acciones del Banco de Santander se 
hizo a ú l t i m a hora operac ión a 275 por 100. 
I n buen avance ien A u s t r í a c a s , que coti-
zan la unif icación del negocio con La Cruz 
Blanca. Y las de Nueva M o n t a ñ a bastante 
movidas en allza. 
Pedido de acciones del Banco Mercant i l , 
sin llegar a concertarse cambio, y dinero 
para Santanderinas, a 1.385 pesetas. 
• De otros valores se (hicieron a distintos 
cambios: 
Inter ior , pesetas nominales 119.000. 
Amortizable 5 por 100, ídem 10.000. 
Obligaciones del Tesoro, 4 por 100, ídem 
141.000. 
Idem Asturias, í d e m 30.000. 
Idem Villalbas, ídem 25.000. 
Idem Alsasuas, í dem 5.000. 
Idem Económicos de Asturias, i d . 7.500. 
Acciones Santander-Bilbao, ídem 7.500. 
E¡ empréstito. 
En la extensa in formac ión del emprés -
tito que publicamos ayer, h a b r á n visto 
nuestros Héctores que no se equivocaron 
los que creyeron que l a parte destinada a 
'Metál ico—unos 300 millones—se cubr i r í a 
de quince a veinte veces, tíabiendo, sido 
el total de lo suscripto 6.000 millones, apro-
ximadamente, resulta veinte veces cu-
bierto. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
Cobre best selected, l ibras. 149.0.0 a 
145.0.0 oielo; í d e m en chapas gruesas, 
174.0.0; í d e m atandard, 136.0.0 a 136.10 
contado; ídem standard, 135.10 a 136.0.0, 
a tres meses. 
Piorno, l ibras 30.10 a 29.10. 
E a t a ñ o ing lés , en lingotes, 224.0.(1 lí-
bras 'a 225.0.0; í d e m en barri tas , 225.0.0 a 
226.0.0; - í d e m straits, 218.5; í dem stan-
dard, 218.0.0 a 218.5 contado; ídem i d . , 
217.5 a 2,17,10) a tres meses. 
Cimc, en lingotes, l ibras 55.0.0 a 52.0.0. 
Ant imonio , para fabricantes 'de rnuni-
ciones, l ibras 85.0.0. 
Mercurio, l ibras 20.0.0 por frasco. 
A l u m i n i o , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Níquel , l ibras 200.0.0 a 225.0.0 por to-
nelada. 
Bismuto, nominal , 11 chelines. 
Hierro lingote Cleveland, 87.6 che'lines. 
Para los aliados, 97.6; para los neutra-
les, 105. 
Hemiatite, 122.6 .chelines. Para E r a n -
c ía , 137.6; para I t a l i a , 142.6. 
Plata fina, por onza, standard, 38 9/16 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques 'por onza. 
P la t ino , 290 chelines por onza. 
Wol f ram, 55 chelines, precio oficial por 
unidad. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núrtez, 13.—Santander. 
VidLa religiosa. 
Santoral de hoy.—Lunes Santo.—S.an-
•íos Francisco de Paula, fd . ; Teodosia, 
vg. ; Anfiano, mrs . ; M a r í a Egipcia 'a , 
Abundio, Urbano, Nicecio, obs. 
Santoral de mañana.—Martes Santo.— 
Santos Pancracio, ob.; Bicardo, oh.; (Nl-
petas, ab.; Benigno, Evagrio, Agape, 
Quionia, Vulpiano, mrs,,; B u r g u n d ó f o r a , 
a b , vg. 
w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
iección marít ima. 
Preseniaciiones.—Se interesa la presen-
tac ión en esta Comandancia do Mar ina 
de don J u l i á n Boni l la , Lorenzo Bedia y 
del soldado de i n f a n t e r í a de Mar ina An-
tonio Obregón . 
— T a m b i é n se interesa la p re sen t ac ión 
de José Arce, p a t r ó n de la lanchi l la de va-
por «Carmiina», y Esteban I t u r r a sp i , pa-
tróñ del vapor de pesca «La T ie r ruca» . 
—Debe presentarse en el Detall de esta 
Comandancia de M a r i n a Domingo Mol i -
nillo, padre del inscripto Rufino M o l i n i -
llo T o r á n . 
Hallazgos.—El vecino de Langre (Gali-
zano) Pedro B ú a s , hal ló ayer en l a pla-
ya -nombrada de Las Arenas n n objeto 
dé la ioi i , de forma c i l indr ica y color plo-
mizo, que mide 4,27 metros de longitud 
por 86 cen t í rúe t ros de d i á m e t r o , teniendo 
sujeto un listón de igual d imens ión . 
Este hallazgo se cree que ha de pertene-
ce í a a lgún t rasa ' i l án l ico f rancés , po r ser 
de los que se usan para los salvamentos. 
— E l p a t r ó n del vapor de pesca « M a r í a 
S a i o a i i d e r » , Gonzalo San Miguel , encon-
t ró en el mar, en el, d í a de ayer, un ba-
r r i l , conteniendo, al parecer, grasa. 
—Por el p a t r ó n de la t rainera «Chlsca», 
de la i is •rioeión de Laredo, ha sido en-
COfltrada en el m a r una cuarterola llena 
de aceite lubrificante, la cual no tiene se 
ña l alguna. 
— T a m b i é n el p a t r ó n de la t rainera «Lo-
la», de la misma inscr ipc ión que la üittte-
r ior , encon t ró una cuarterola vac ía , sin 
nombre n i seña l alguna. 
—En el puerto de Colindres fué halla-
do hace unos d í a s , por el p a t r ó n dePva-
por do pesca «Cebollero», un anclote en 
buen estado, de unos cien kilogramos de 
peso. 
Partos recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De la Coruña .—Vien tos de la reg ión del 
Oeste, marejada. 
Semáforo 
Noroeste fresco, marejada gruesa del 
mismo, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,58 m. y 0,31 t. 
Hajamares: A las 6,22 m. y 6,53 t. 
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Dotas de la Alcaldía 
Orden del d í a para l a ses ión extraordi-
maria que c e l e b r a r á hoy nuestra Corpo-
rac ión m u n i c i p a l : 
Alca ld ía .—Sor teo de asociados para la 
Junta mun ic ipa l . 
Asuntos sobre la mesa. 
Hacienda.—Se faculte a la Alcaldía pa 
ra vender l á m i n a s bastantes a l iquidar lo 
que se debe a l contratista de la Avenida 
de la Reina Victor ia . 
Se confirme a d o ñ a M . Prieto em el car-
go de guarda del water-closset de la Ala-
meda de Oviedo. 
Se desestime la propos ic ión para qne 
se pudieran hacer interpelaciones al" em-
pezar las sesiones. 
Negar la r econs t rucc ión del edificio an-
t igua pescade r í a . 
Don W l del Río : se le niega la inc lus ión 
en el esca lafón de sedentarios. 
Hacienda y Biblio'teca.—Sobre la adqui-
sición de la biblioteca m o n t a ñ e s a del fina-
do s e ñ o r Pedraja. 
Policía .—(Redncción de las horas del 
alumbrado públ ico . 
Jub i l a c ión do dos bomberos fijos. 
Don P. Crespo: se le niega la autoriza-
ción pa ra trasladar su taller m e c á n i c o de 
e b a n i s t e r í a a l n ú m e r o 15 de Magallanes. 
Beneficencia.—Se desestime l a proposi-
ción para que se designasen (tres puntos 
en la ciudad para la estancia de n i ñ o s 
durante las horas de trabajo. 
No a d m i t i r la propos ic ión para que se 
consiruya un Asilo correccional para n i -
ños . 
Despache ordinario. 
Fes te jos .—Autor izac ión para inver t i r Ui 
c a n ü d a d consignada en presupuestos. 
Hacienda.— Viuda de M . González: un 
socorro. 
¡Señor Torres: se le autorice para sacri-
ficar en el.Matadero con destino a una ta-
bla de Campogiro. 
Negar indemnizac ió i i y exeueioii de ar-
b i t r ios pedida por derribo de La Jardi-
nera. 
D o ñ a A. Soriano: negarla el arbi t r io 
que p a g ó por bajadas de aguas. 
No a d q u i r i r los b a ñ o s dotantes y estu-
diar la cons t rucc ión de nn balneario eco-
nómico . 
D o ñ a .A Cor tés : se le dé un cargo seden-
tario, cuando le haya. 
Obras.—Pon R a m ó n Arrar to , permutar 
dos sepulturas, y viuda de Aranduy, te-
rreno y p a n t e ó n . 
Don L . S u á r e z , construir un hotel en 
P e r i n é s ; don A. Llama., una sobretaelia-
da y persiaiiias en San Francisco, (-); don 
C. Alonso, a m p l i a c i ó n y reforma de una 
casa en la segunda playa. 
Don A. Cantero, instalar un carrousol 
en la Alameda de Oviedo. 
Cuentas. 
Po l ic ía .—Don N . de la Torre, renuncia 
a la colocación de anuncios en el merca-
do del Este, 
A d q u i r i r cuatro bicicletas para ocho 
guardias municipales. 
EN E N C A R G O S , para regalos, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dis t ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
OOWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVV^ 
S U C E S O S D E A Y E R 
Cuestión perruna. 
En P e r i n é s fué mordido ayer por un 
perro Eladio Mar t ínez , p roduc i éndo le una 
hertdia contusa en la pierna izquierda. 
—En la calle de Buamayor fué igual-
mente mord ida por un perro Carmen Gon-
zález, de trece a ñ o s , c a u s á n d o l e unas 
contusiones en el antebrazo derecho. 
—Em la calle de Magallanes fué ¡am-
bién mordido por un perro Rafael Diez, 
de diez a ñ o s , sufriendp Tina herida inc i -
so contusa en la pierria izquierda. 
Juegos peligrosas. 
.Ingando a l fútbol en el Prado de San 
Roque, el joven Tor ib io Acei tur ry , de diez 
y sei-s a ñ o s , tuvo a desgracia de caerse, 
p roduc i éndose la fractura de la clavícu-
la del 'hombro derecho. 
CaSa de Socorro. 
A d e m á s de las anter i oí-mente citadas, 
fuetpn ayer asistidas en este benéfico es-
tablecimiento las siguientes personas: 
(Manuel Lanza, de ve in t idós a ñ o s , de 
una herida ¡incisa en el dedo pulgar de la 
mano izquierda. 
Eduardo Lastra, de diez a ñ o s , de una 
her ida contusa en el dedo an idar de la 
mano izquierda. 
Valent ín F á b r e g a s , de diez y nueve 
a ñ o s , de quemaduras de sosa c á u s t i c a en 
el ojo izquierdo. 
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DE 
PtíDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
En uno de los ú l t i m o s Congresos de Me-
dicina, q u e d ó acordado que la n u c l e í n a , 
glícerofosfaito y a r rhena l eran los tres 
medicamentos de que en la actualidad se 
¿i i spone para no hacerse anémicos , cata-
rrosos o t ís icos ; por esto se recomienda 
'tomar, antes de cada comida, de 15 a 20 
gotas de Hipodermol . 
flLGODON HORLflND 
R e m e d i o i n f a l i b l e e i n m e d i a t o d e l o s c o n s t i p a d o s n a s a l e s , 
Precio de la caj i ta: pesetas. 
D E V E N T A E N FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
A J n n í * r m a v o r P é r e z d e l M o l i n o v C o m p a ñ í a S a n t a n d e r . 
de Sa2z.de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, a y u d a á las digestiones y abre el apetito, curando las molostius del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
©/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
© ' _ _ _ ^ © e e e 
e H . 3 P . 1 ® E S , y . 
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:-: La Hispano-Suiza :-: I 
P O M B O Y A L V E A R 
e P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . S A N T A N D E R « 
p l 7 FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B DE R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
comprar un hatajo de ovejas, de ciento c 
ciento cincuenta. 
» Para informes Pedro Fernández.—PO-
LA C IONES. 
Bestaaraní"El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Rosbif con patatas gla-
seadas. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco. nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. URBCNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos Vela^ 
-o. 11. l .V—Teléfono 419 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca 
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando uns 
obra human i t a r i a el que llegue a co 
nocimieno de todos los enfermos. 
Mi de Mt t l\m mil 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se halla bajo el protec 
torado del Gobierno, por v i r t u d de la lev 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposicones de la Caja de Ahorro.^ 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hñ^tí 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 
a4elante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de r-
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Greña, 3. 
Se admiten internas, mediopenslonistas y 
externas. 
Preparac ión para el Magisterio. 
Bragueros . 
Talleres para la contrucción de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (ópt ico) 
SAN FRANCISCO, 16 
Observatorio meteorológico del |ng 
p.a 1 de abril de 1917 
Barómeir^ a O0. . . 
Temperatura al sol. 
idtm a la sombra . 
Humedad re la t iva . , 













Fut.r za del yiénto Flojo. 
L;5íado dc¡ ciclo ,C. Cb.0 
Estado del mar 'Marejil.8 ™ 
Temperatura máxima al sol. 18,3 " ^ 
Idem ídem a -la sombra 11,6 
Idem mínima, 6 9. 
Kilómetros recorridos por el vienfn 
las ocho horas de ayer hasta las orhn 
de hoy, 163. no 
Lluvia en milímetro?», en el misipo« 
po, 6.5 11 
Evapora':!''n en el misino tiempo, \ % 
C a i m á n r á p i d a m e n t e 
t o s * C u r a n s i e m p r e C A J 
T A R S O S , A S M A y ] 
G R I P E 
• « venta tftdae iae larmailu,] 
"La Niñera 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dona 
amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos,; 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma i 
sa y española. 
C O I V T A . 1 3 L ] 
muy prác t i co , se ofrece por horas. 
I n f o r m a r á n en esta AdmiinslnicióLl 
Banco Mercantill 
Capital: Peaetae 8.006.968 
C/nenk-is corrientes y depósitos a lá 
ta, uno y medio por ciento A* ira 
anual . 
Seis meses dos y medio pur cientoíj 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o . tres por ciento anual. -
CAJA D E AHORROS; A la ¡vetad 
por ciento de i n t e r é s anual hastaffl 
pesetas. Los Intereses se abonan a]S| 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crtj 
órdenes de Bolea, descuentos y NT 
de crédito. 
Cajas de seguridad para partiíi 
indispensables para guardar alhaja&l 
lor^s y documentos de importancia. 
U D A N z T s l 
En vagones cap i tonés y camionaj 
efectúa la Agencia de TransporteeM 
no, dentro y fuera ide la poblacioaj 
los precios de las mudanzas van ' 
dos los trabajos de desarmar y ® | | 
muebles; garantizando, ei asi (1 
las roturas que puedam originarse. 
Avisos: Méndez Núñez, número 
Teléfono mimero 571. 
Rubio, nv'imero 19 fcocheras)-
Ostras higiénica 
de la Compañía Ostrícola de San 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle. 11 
Teléfono número 552. 
T A R I F A EXCEPCION^ 
de 0,30 £t O . rO m 
P a r a d i s f r u t a r d e esta ̂  
ficioBa t a r i f a , es inaisP ü 
b l e s o l i c i t a r e l s e r v i d , 
-:- r e c t a m e n t e de 
i y l o - H a m o e 0 1 
-iLDERON número Sl-Telófono n 
- - - SERVICIO PERMANENlJ 
-líl "El Pueblo Cáníabro 
1 k i o s c o d e E L ViW « o e 
i 
(antee Casa DOTC810' 
Música, pianos. HUto-pi8n%) 
niums y toda clase de in9ÍrU ' 










Vapores correos españoles " - . . _ • 
CALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDR 
E l día 19 ^ iabril de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
-dimitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Prpcios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 28U, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barpABA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
¿o rn rip impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
-ÍÍABA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7.50 de impuestos. 
También a d m ü e pasaje -de todas clases para COLON, con transbordo en lo 
nabina a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
era ordinaria, 300 pesetas, má& 7,50 de impuestos. 
i: a© la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la mañana , sa ldrá de Santander el vapor 
M. L . V I L L A V E R D E 
¡Kiin¡tiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
'infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Rueños Aires. 
Vapores correos espíi ñolew 
Hueva línea a u s i s l Mi el Korie k hm el Brasil y Ríe de la Pialo 
E l ich'a 14 de abr i l , a las tres de" la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DK 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
ERVICIOS DB U COMPÁBÍA TRASATLÁNTICA 
NEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Earcelona e) 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y d? 
Habana el 30 de cada mes. ' 
UBA MEJICO 
17, de Santander el 19, de Gijón el 80 y 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana si 
UEL A-COLOMBIA 
el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
mas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
"caréa con transbordo para Verncrua. Tam 
FILIPINAS 
Barcelona para Port-Sald. Suez, Colombo, 
LINEA DE C 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 
de Corufia el 21. para Habana y Veracruz 
10 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZ 
Servicio mensual saliendo de Barcelona 
T de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Pal 
la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto L l 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y 
pico, y puertos del Pací lco 
LINEA DB 
Una salida cada 44 días arrancando de 
Slngapore y Manila 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servllclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
Cidiz el 7. para Tánger, Casablanca, Mazagan (escalas facultativas). Las Palmas. San 
la Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Hegreso de Fernando Póo el 2. baclendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servllco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa. Vlgo, Coruña, Gijón, Santander y Bnbao, 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables-y pasajeros, a qule 
—a la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tle.ien telegrafía sin hilos. 
oes 
i . - ; L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le fia 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
é-te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre iodo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de lai demás vlr-
íude» que tan justamente la atribuyen. 
Fr&acog de Í.OO y j,59 pesetas. L a etique-a indica el modo de marlo. 
«« venda «r, San tais tfer gn ]» érogn'nríft '1* ~ B S E Z O l í MCLSMQ Y OOB*I»A«B& 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
- A n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto d« bl 
carbonato de sosa purísimo de esen 
- 5OIÜCIO 
e h e d i c t o 
c e r 
€ 
e e e 
^ de anís. Sustituye con gran ven- ? de gucero-fosfato de cal con OBIO- ^ 
g taja el bicarbonato en todos sus usos. S *0TAL Tuberculosi8' c&ta*!05 CT6ni, € 
¡j eos, bronquitis y debüidad general, A 
g • Caja 0,50 pesetas. ® —Precio: 2.50 .osetas. £ 
£ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, nAmart 11.—MADRID 
© De venta en las principales farmacias de España. C 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
c í a 
Agencia de ponrv 
p w t fúnsbre». 
EFERINO SAN MARTIN 
íujo a Ageacia' cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
fheg fís KAS' cruces. decoraciones y f'emás accesorios, y con los mejores co-
JQebres dep rlmera, segunda y tercera clase, y coebes estufas. 
Preolet módicos.—Servicio permanente. 
ALAMlOA PRIMERA. NUM. M.—TI LBIFONO NUMERO €11- — SANTANDER 
^ í d o s n^?^6 (lesatendtr esta Indlsposlc 
^^ert'a "V10sidad y otras consecuencias 
v tan graves enfermedades. Los pol 
^'nticinoo .T*110 como seguro para comb 
r l0Qe» nat.̂ .0,08 de éxíto creciente, regular 
^••^•ctoi^i 8 del vientre. No reconocen 
Sí ífcMr1- ftutor M. RINCON, farmacia. 
s t r e f i i m i e n t o 
l a 
ión sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
vos regularizadores de RINCON son el re 
atlrla, según lo tiene demostrado en los 
izando perfectamente el ejercicio de las fun-
rival en su benignidad y elcacla. PídaniP 
BILBAO. 
da P f f íSa OBI. MOLINO V iOMPAftaA. 
9 « 
•IBRICA OR TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DB LUNAS, ESPEJOS 
* LA* * í í 9 5 ^ a v MEDIDAS QUE SR DESEA, CUADROS «RASADOS Y MOLDURAS 
OBL PAí« Y IXTSAM^BRO 
a^R: AMO» B t O A L A N T R . i.—Toiif. S I S . — F A R R I B A : S R R V A M T B B . 13 
E M P L A S T O perloroilos umiios 
d e f i e l t r o r o j o ó s e a b a y e t a e n c a r n a d a 
D E L D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N loe dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R Á N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R Á N ios dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lumbago, Ciática y oíros doloras de este génaro. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los riolor?s dorsales de las sañoras en 
sus períodos mensuales. 
iFIjarseen la marca del D R . X A / I N T E R ! 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
I M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M B T A C I O N E 8 I 
Consamldo por las Compañías de íerrocarriles del Norte de España, de Medina 
Jel Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardlff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frftR.iar..—AsAomerados —Cok para u»o« meta-
•úrglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
r-elayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Tolete, Alfon-
so XII, 16.~SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJfjN y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Iníoriaeí y precios dirigirse a las ofeinas de la 
Pompas fúnebres de I N C E L BLINCO 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta A gencia tiene contratas con las Sociedades Oírcxilo 
Oatólico, Socieclacl r^óstixma y MtitualidadL 
Manrista, y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-; Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modestó. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
r s ^ i f z ^ i p = ? 
D I R E C T A 
" i mi i l l i H ' i nuil—HIIII ii IPMIIIII i imi ii ii i 
el betúri que todos buscabais, el que mej ir 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
| ^ charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes 
y no aceptéis otra marea: 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901 ) :• 
Pesetas 3.000.000 
1.950.000 Capital suscripto , Desembolsado v• • • ;• ''i'''"U'' "•" Á"''"' U'^'' '' rs»mvJ»' 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
X hastaP el 31 de diciembre de 1913 ., .... .. - 48.767.696.86 
^nhdlrecclones y Acenclas eu todas las provincias de España y principales puertoa 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
Dlreoolón general: PUERTA DEL SOL, 11 y 1í, 1.-.-MADRID 
Para seguros de Incendio», marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor t 
ve'ero» y lerreitres sobrera ercancía» y valore», dirigirse a su representante tn «ar 
toadtr- í o » Lto»ar«o Q. GuVéríM Colomir. caUs >1« Psdrusca, uStóR. I ÍOEotaasi 
OZNAY 
GloraradO'sódica, Wcarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
v 
Las ant.igTiA6 pastlUae pectorales de Rincón , t a n conocidas y usadas por el pú-
JÜCO santanderino. por su bril lante resultado para combatir la tos y afecciones 
ie garganta, se haUan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la úe V i -
Uatranca v Calvo y on la farmacia de Enmun 
QIHOUENTA CCNTiMO» OAJA 
RVICIOS PUBLICOS 
SANTANDER A MADRID 
Gorreos.—Diarios. 
Salida de Santander, a tas 16,*7 
Mpgada a Madrid, a las 8.40. 
•>aiida de Madrid, a las 17,25. 
•.legada a Santander, a la? 8 
fllx tos.—Diarios. 
Salida de Santander, a \ é á 1M 
Llegada a.rMadrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las iMO 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
<16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los tren'és correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15;57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55. (correo , 
18.15 (correo), 14,55. 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10.1, 13,16, 18,1, 17.42 y 20.4'! 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
«,20. 1,20, 14 (correo). 16.45 y 18,20; con llega 
•.las a Santander, a fas 8,36. 9,30. 12,25, 18.3. 
17,45 y 19,22. 
Hay u r tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
i o H Santander, a las 18,30. con llegada a la* 
18.50. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo. > 
:&F 18.30 v 15 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13,20 
17,20, 11,45. 14,50 y 19,15. para llegar a Ce 
bezón. a las 9.29. 2.40. 19, 13.25,'16.38 y 81,8 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1. 7 
9.21, 17,5 v 13.40. para llegar a Santander ^ 
•as 16,13, '20,46. 8.45, 11,8. 18,48 y 15.88. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11.25 ma 
ñaña y 14.26'y 18.25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVBQA 
Salidas de Santander: 
Pqr el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.80 
i 1.45. 14.50. 19.15, y uno los jueves y domln 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga. a las 7.5, para llegar a Torrelavega f 
¡as 8,37, 13,59. 18.12, 18,37, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de-
mercancías, admitiendo viaieros a las 20,lí: 
salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19,51, 7,48. 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8 
18,48, 15,28 y 6,46. . 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a Jae 11.38 y llega a Santander a laf 
1? W. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,5? 
r 20.38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 18.50. 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec 
tivamente. 
De Glbaja para Santander, a las 7.14, pa-
rtí llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a la» 17,85, 
a llegar a las 19,32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15, 
!6,l.9 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. -
Salidas de Llanes. a las 7,40, 12.58 y 17,20 
;correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 v 80.41. Los dos ú l t imos proceden de 
ñas puDiicas 
..duana. calle de la Ribera, de nuev« s 
una y de tres a seis. 
• yuntamiento. Plaza de Pí y Margal!, d» 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4-tercero, ds difi» 
Audiencia, Plaza ds la Consliiuclón. dt 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda. • 
do nueve a una. 
Banco de Espafla, Velasco, I . di dlei s 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortts 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, d« 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, dU 
nueve a doce y media, y de tres y media » 
siete —Horas de consulta: secretarlo, df 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
i unos e impuestos, de cinco a seis; seguro» 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y marl 
timos, de cuatro y media a cinco y medís, 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de t r« 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernai 
Cortés, I* entresuelo, de diez a una y di 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos dt 
Puerto, calle de Castelar, de . diez a un» 
Comandancia de Carabineros, Alameda pr) 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 11, d< 
nueve a una y de tres a seis. 
Compartía Arrendataria de Tabacos y G: 
ro mutuo, General Espartero, entre»uslc 
de nueve a una y de tres a dnco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribs 
ra. de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
til), de nueve a una y de ires a claco. ? 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consullí 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, n i 
riz y oídos; martes y sábados, de diez i 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
dos. ''e tres a cuatro.—Nlflos: de tres a cu» 
tro los miércoles y sábado» 
Decanato co sular, Paseo de Pereda, I I 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle d 
Sevilla, de nueve a una y de tres a %tU 
Estadística general, Santa Lucía, 11. 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle da 
Magallanes, secretaría, de nueve a doc« f 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1. *er 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
- Sección facultativa de montes. Torrelave-
ga. 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar, Avenida de los Infantsi» 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía., 1.—Instan-
cia e Instrucción, de diez a una —Munici-
pal ¡secretarla), de diez a una.—Audlen-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 83, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secr*-
tarla), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
do una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ia Clara, de nueve a una y de tres a"seis. 
Instrucción pública. Velasco. 4. de nueva 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, l . 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Liga do Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, d« 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
De Correo?. 
Arfininlstraoíón principal ds Oérrsc» da 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar- valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a ls. 
Imposiciones Caja de A' orros y relnte-
ÍT is (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
tnirada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de .Asturias, BU' ao, Llórgáne» y 
On'aneda. a las 18.30. 
i.os domingos se hace «olament» üi re-
- m a las 18.30 
í iem Giro postal, de 9 a 11. 
Por tener que ausentarse 
iffü d u e ñ o , se vende u n piano a mamu-
bráo, en m u y buen estaido-, por l a m i t a d 
de su valor. 
I 'a ra infomiefi , d i r ig i rse a eeta A d m i -
n i s t r a c ión . 
ompro y vendo. 
TOSA C L A S E D E M U E B L E S U S A I t O i 
CaHe de Juan de Herrera, 2. 
Tos-Catarros-Asma 
y'demás enfermedades del aparato res-
piratorio se < uran rápidamente, evitan 
do L A TUBERCULOSIS, con una so-
la caja de 
del Dr . Cuerda, DIPLOMA DE HO-
NOR, Barcelona 1915 GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán. 1916. ES EL MEJOR C A L -
M A N T E DE LA TOS. Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéut ico y Barandiarán . 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Put-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
a. SO céntimos cojita. 
t̂ uz ¿sin fival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin bumo. inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-. 
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del sbaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
•éo de muebles, máquinas parlantes y di » 
os, ^ioicleta» y motocicletas, Narciso Or-
í ^ a sn C ) 
Alawstfa Primara. M . — S A N T A H B I R 
' iPueb lo c á n t a b r o " : ; a 
e n a i e s t a n c o d e l B o u l e v a r d 
